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Definición de problema  
Esta investigación, “Renovación urbana y turismo: El centro histórico de Bogotá a través de las 
voces del tiempo y actores territoriales: 1993- 2018” nace de un gusto que siempre he tenido 
frente al patrimonio, sus diferentes clases, su significado y su simbolismo. Pues, hoy en día se 
han perdido varios vestigios patrimoniales o se han deteriorado más rápido que de costumbre, 
debido a que las nuevas generaciones no entienden el patrimonio como debería. Pues 
actualmente se ha dejado de lado la importancia de ello, ya sea por falta de conocimiento sobre el 
tema o bien por falta de interés, por esta razón no le dan el mismo significado y tampoco 
respetan las obras de arte, arquitectura y demás. Lo anterior, recae en gran medida en la 
educación que se les da acerca de esto y la importancia que debería tener. Es así como surge una 
preocupación frente a los cambios que se han dado no solo en el patrimonio sino también en su 
entorno, razón por la cual inicié una búsqueda referente al tema, y de esta manera logré conocer 
los autores que lo han abarcado y así pude adentrarme en las diferentes discusiones que han 
planteado cada uno de ellos. 
Luego de conocer las diferentes temáticas y problemáticas que surgen referentes al patrimonio o, 
en este caso, en las zonas patrimoniales y edificaciones contenidas en ellas, las cuales guardan 
una historia y un significado para la nación, comienzo a cuestionarme acerca de los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en los diferentes lugares patrimoniales, pero en el caso de la 
investigación en la localidad de La Candelaria principalmente en el centro histórico. A lo largo 
de la investigación resulta importante resaltar el hecho de que existen características que 
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posibilitan la aparición de estos procesos de cambio, como lo son desarrollo histórico, su 
morfología física, su oferta cultural, la conexión con el resto de la ciudad, su ubicación cercana a 
ciertos lugares con ingresos altos y su descapitalización (empobrecimiento) física, social y 
económica. 
 El problema de investigación pasa por cuestionar características del entorno, es decir, de la 
llegada de nuevas edificaciones, nuevos grupos sociales, nuevos negocios y las características de 
sus habitantes. Debido a que en ocasiones con los cambios en la calidad de vida, las costumbres 
y hábitos, se ven obligados a irse a otros lugares, y son “reemplazados” por una nueva clase 
social, así como por instituciones administrativas, educativas, turísticas y demás que llegan a la 
zona. Puesto que se vio un abandono o estancamiento en el desarrollo de ésta, y se comenzaron a 
ver diferentes procesos e intervenciones para mejorarla, con el fin de crear nuevas áreas de 
consumo para los diferentes grupos sociales que comenzaron a frecuentar la zona, y a su vez para 
atraer grupos sociales con altos poderes adquisitivos, ya que estos procesos se dieron con el fin 
de valorizar el sector. 
Con lo anterior, podemos notar que, a pesar de tener planteadas ciertas normativas y 
respaldos para la manutención del centro histórico y evitar su modificación, éstas son evadidas 
abriendo paso a que nuevos grupos sociales o económicos lleguen y se asienten en la zona, 
generando nuevas dinámicas. De esta manera y teniendo en cuenta lo planteado en la 
problemática podemos darnos cuenta que, de manera gradual, se han visto ciertos cambios y 
modificaciones a lo largo de la localidad de La Candelaria, especialmente en el centro histórico. 
Afectando de esta manera las tradiciones y las costumbres de sus habitantes (habitabilidad), 
alterando también la manera en la que se llevan a cabo los procesos cotidianos, generando 
desplazamiento. Incluso se ha aumentado el valor del suelo, ya sea para vivir en una zona 
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determinada o bien para establecer un negocio, afectando de ésta manera el valor patrimonial 
inicial con el que contaban, creando así una resignificación del mismo.  
Resaltando lo anterior, La Candelaria cumple con las condiciones necesarias para que se 
originen varios procesos de cambio como lo son la renovación urbana y la gentrificación,  a 
pesar de que la revitalización funcional del sector se enmarca dentro de una estrategia liderada 
por un movimiento político y social. Surgidos a mediados del siglo XX, que se enfatizaba en la 
defensa y conservación de su patrimonio histórico (para entonces afectado por prominentes 
procesos de degradación física y social). Los cambios en las formas de vida, las costumbres y 
entorno del lugar son notorios. Y además, pese a la emisión de decretos y normas creadas para 
defender la zona (Decreto 264 de 1963, declarando a este sector Monumento Nacional); así 
como cuando se creó la Alcaldía menor de La Candelaria, con el fin de generar funciones de 
vigilancia y control de obras de mantenimiento, ornato y embellecimiento del lugar. 
El acuerdo 10 de 1980, que dio origen a la Corporación La Candelaria, hoy Instituto Distrital 
de Patrimonio con funciones de protección patrimonial, soporte de su revitalización; así como el 
decreto 678 de 1994, que categorizó las edificaciones con tratamiento especial de conservación 
histórica del centro histórico (Gómez Enrique Adrian, 2013), con todo lo analizado 
anteriormente, es claro que se han venido dando modificaciones en el espacio, pese a la 
existencia de esta normativas.  
Formulación del problema: Cambios y conflictos que genera la renovación 
en un centro histórico 
El fenómeno que actualmente se está dando en el centro histórico permite estudiar más a 
fondo varias incógnitas y cambios que se generan a nivel social, en primera instancia el 
desplazamiento de los habitantes tradicionales de la zona, pues sus ingresos dejan de ser los 
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apropiados para las nuevas dinámicas, esto se da debido a la valorización del suelo y el cambio 
de negocios. En segunda instancia se ve afectada también la habitabilidad debido a que se ve 
alterada la calidad de vida así como las oportunidades laborales que deberían ser equitativas para 
sus habitantes. Y, finalmente se da una posible re-significación del valor patrimonial, en otras 
palabras, se podría establecer una nueva concepción acerca del patrimonio, el cual cambia y 
evoluciona con el paso del tiempo. Ya que este es reinterpretado por cada persona que lo 
consume y el  nuevo uso de las edificaciones, con la llegada de los nuevos grupos sociales. 
Pregunta problema 
¿Cuáles son los cambios y conflictos que generan la renovación y el turismo frente a la 
habitabilidad, desplazamiento de su población y la re-significación del centro histórico de la 
localidad de La Candelaria? 
Objetivos  
General  
Analizar los cambios y conflictos que generan la renovación y el turismo frente a la 
habitabilidad, desplazamiento de su población y la re-significación del centro histórico de la 
localidad de La Candelaria. 
Específicos  
* Identificar los agentes y conflictos involucrados en el proceso de renovación en el centro 
histórico de la localidad de la Candelaria. 
* Examinar los cambios que se dan a través del turismo y su resignificación en la zona 
patrimonial de la Candelaria. 
* Evidenciar los impactos en la habitabilidad y el desplazamiento de los habitantes de la zona. 
Síntesis discusión teórica y metodología 
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Teniendo en cuenta el tipo de investigación que se pretendía llevar a cabo, cabe resaltar que 
estaba enmarcada en el modelo neo- estructuralista el cual se entiende como un conjunto de 
estructuras productivas y de gestión que facilita el dinamismo económico, como lo plantea el 
autor Ricardo Ffrench-Davis, quien es considerado como uno de los promotores de este nuevo 
modelo, se conocen como los nuevos estructuralistas. Es preciso señalar que ésta nace de las 
bases del modelo estructuralista, que buscaba generar nuevas ideas y planteamientos para salir 
del subdesarrollo en el caso de América Latina, en otras palabras, se entiende como la 
renovación del paradigma estructuralista.  Pues teniendo en cuenta que este es un modelo que 
busca impactar la economía tercer mundista de forma positiva y por medio de implementaciones 
de prácticas económicas que mejoren los ingresos resulta pertinente mirar esta investigación 
desde ese enfoque, pues la renovación y/o gentrificación buscan hacer algo similar en el lugar de 
la ciudad donde la economía resulta estar estancada.   
Frente a la zona delimitada para llevar a cabo la investigación, hubo varios conceptos de 
autores en los cuales me basé para la adecuada comprensión, que son los siguientes: espacio, 
espacio urbano y renovación. Estos me permitieron delimitar, organizar y entender las 
diferentes visiones que se pueden tener acerca del espacio, pues no todas las personas lo 
entienden y lo conciben de la misma manera, así como no todos los habitantes son afectados de 
la misma manera por los conflictos, tanto sociales como económicos y territoriales que se 
desatan con la alteración, modificación, cambio y transformación de sus actividades diarias, de 
sus trabajos, o dinámicas de compra e incluso de su cotidianidad. 
Lo planteado por estos autores permitió esclarecer, entender y adentrarse a la problemática 
planteada en el centro histórico de la Candelaria, pues ayudó a tener una visión un poco más 
clara no solo del espacio patrimonial, sino de todo lo que hay detrás de ello. Las dinámicas 
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económicas que se crean en torno a sus edificaciones y cómo esto afecta las tradiciones y hábitos 
de los habitantes de la zona con el paso del tiempo. 
Bajo este escenario de dudas y cuestionamientos, las categorías que surgen del problema son 
agentes involucrados, turismo, afectación patrimonial, habitabilidad y desplazamiento, que 
resultaron ser herramientas pertinentes para poder entender tanto a los habitantes tradicionales 
del territorio, como a los trabajadores de los diferentes negocios, de las instituciones 
administrativas, educativas o turísticas, o bien a la población flotante, quienes ayudaron a llevar 
a cabo esta investigación. 
Por esta razón decidí recolectar la información por medio de cartografía social, entrevistas y 
encuestas, en donde la cartografía social se elaboró caminando las calles del centro histórico y 
marcando cada hotel, hostal y restaurante de la zona. La entrevista por su parte se le aplicó a 4 
grupos previamente escogidos, en primera instancia un hostal para dar cuenta de la parte 
turística, el Triángulo de Fenicia para dar cuenta de la renovación que se está llevando a cabo, el 
tercer grupo sería la Mesa Centro para dar cuenta no solo de los habitantes sino también de la 
parte patrimonial, y por último con un grupo de habitantes para dar cuenta de la percepción de 
ellos frente a la zona, y sus impactos, para conocer las dos apreciaciones, beneficios y 
consecuencias del proceso que se está llevando a cabo. Mientras que la encuesta se la hice a la 
población flotante, pues si bien son personas que frecuentan la zona, no residen en ella.  
La población necesaria para llevar a cabo la investigación, en cuanto a la entrevista la cual 
responderá al primer objetivo específico, deben formar parte de alguno de los grupos 
anteriormente planteados, para poder aplicar las preguntas específicas. En cuanto a las encuestas 
para dar cuenta tanto del segundo como el tercer objetivo específico sería un total de 268 según 
cifras de la población flotante diaria de la zona, éstas se hicieron bajo una muestra aleatoria, de 
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aquellas personas, población flotante, que se encuentren en la zona en ese momento, sean 
estudiantes, comerciantes, o vendedores ambulantes, es decir, personas que no son habitantes del 
lugar, pero que la frecuentan por diferentes razones. Esto con el fin de ver un poco que tanto 
conocimiento se tiene sobre los cambios a los que se está enfrentando y por otro lado a los 
habitantes del sector, para así saber ellos que ven estando en la zona todos los días y en todas las 
épocas del año. 
Los diferentes actores que formaron parte de la investigación permitieron hilar los diferentes 
sucesos y procedimientos que hicieron que el centro sea lo que es hoy en día, sin embargo, es 
importante tener en cuenta todos los puntos de vista que giran en torno a este proceso pues no 
todos se ven afectados de la misma manera. 
Método, diseño y técnica 
La recolección de datos de la investigación se llevó a cabo por medio de la construcción de 
conocimiento desde un diseño participativo, donde los que tienen la voz son los habitantes de La 
Candelaria, la población flotante, los trabajadores, los vendedores y demás. Ésta investigación de 
campo, se hizo con el fin de poder abarcar los diferentes ámbitos y perspectivas de la actual 
realidad a la que se está viendo enfrentada la zona patrimonial, así como para poder entender el 
proceso de renovación, que se ha venido mostrando.   
Las técnicas que se tuvieron en cuenta fueron la encuesta, la entrevista y la cartografía social. 
La encuesta lo que iba a permitir era recolectar información de los diferentes grupos que 
frecuentan la zona como estudiantes, trabajadores, vendedores ambulantes con el fin de 
determinar que tantos cambios se podían percibir a través de los ojos de los “de afuera”, así 
como permitió abarcar una muestra más grande. Las entrevistas por su parte permitieron 
entender los puntos de vista de ciertos grupos que formar parte de la zona, ya fuera a nivel 
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comercial, por intervención inmobiliaria o bien por ir en contra de los planes de renovación en la 
zona centro, y como cada uno de ellos se veía impactado o afectado por los cambios que se han 
ido dando o si por el contrario los estaban beneficiando. Y finalmente la cartografía social con el 
fin de determinar o mostrar la cantidad de negocios que hay en la zona y que han venido 
surgiendo por el cambio en las dinámicas y actividades, así pues, los puntos resaltados en la 
cartografía social son (hoteles, hostales, restaurantes, lugares de recreación e instituciones 
educativas).  
Según Kerlinger (1997), la encuesta ayuda para cumplir tres propósitos como primera 
medida sirve como un instrumento exploratorio para identificar no solo las variables sino 
también las relaciones y permite la organización de las fases siguientes de la investigación. 
Como segunda medida de necesitar hacer una entrevista las preguntas de ésta última saldrían de 
las preguntas ya elaboradas existentes en la encuesta y, por último, ayuda al seguimiento 
adecuado de los resultados inesperados, pues permite ahondar en las respuestas de los 
encuestados. Por esta razón se hizo uso de la encuesta con el fin de hacer una primera 
caracterización de la población foco para dar un panorama general de personas que frecuentan la 
Candelaria.       
En cuanto a la entrevista los autores Denzin y Lincoln (2005) se refieren a la entrevista como 
una conversación, aclarando que es el arte de hacer preguntas y escuchar respuestas. Una de las 
características principales de esta técnica es que las preguntas están moldeadas por las 
características personales del entrevistador, aunque también se refieren a ella como un texto 
negociado. Por lo que para efectos de la investigación permitía hacer un acercamiento de corte 
geográfico o participación según la ubicación de los actores teniendo en cuenta su experticia 
frente al territorio.     
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En los resultados de las encuestas, la información se tabuló y se organizó teniendo en cuenta las 
preguntas que se realizaron y con base en los resultados que se obtuvieron, se organizó la 
información teniendo en cuenta las categorías de análisis plateadas. Mientras que para las 
entrevistas se hizo un cuadro organizando la información recolectada de cada grupo con el fin de 
ver los conflictos y problemáticas que cada grupo planteaba y cuáles de estas se entrelazaban 
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Organización del texto por capítulos  
El documento consta de tres capítulos, se dividió de tal forma con el fin de tener una mejor 
comprensión de los diferentes momentos que tuvo la investigación.   
El primer capítulo hace un recorrido por los centros históricos de América Latina con el fin de 
comparar si este tipo de procesos se ha dado en otros centros históricos y cómo se ha llevado a 
cabo. Para, de ésta manera poder adentrarse a la zona de estudio: el centro histórico de Bogotá, 
en otras palabras es como un recorrido que va de lo global a lo particular, pues también se quería 
constatar si todos los centros históricos de las diferentes ciudades de los países latinoamericanos 
sufrieron lo mismo.   
El segundo capítulo hace un acercamiento al contexto de la Candelaria, su historia, sus 
habitantes, las leyes y normas que la rigen por sus vestigios patrimoniales. Así como una 
discusión entre gentrificación y renovación y como esto ha impactado al centro histórico. 
También se dará una breve información sobre los “Candelarios” habitantes originarios de la 
zona, y un recuento teórico desde los conceptos más importantes que rigen la investigación 
entendidos dentro de la zona de estudio.   
El tercer capítulo contiene los resultados que arrojaron las encuestas y las entrevistas, los cruces 
entre las diferentes variables y sus análisis, también hay un apartado dedicado al Barrio Egipto 
que surgió como “consecuencia” del cambio de las dinámicas del centro histórico, así como un 
apartado dedicado al turismo de la zona, y por último los hallazgos innovadores que surgieron de 
la investigación.  
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Capítulo I: Gentrificación y renovación urbana de América Latina: Un foco 
conceptual para entender el centro histórico de Bogotá 
Introducción  
En este capítulo se hará un breve recorrido por los cambios y las transformaciones que han 
presentado algunos de los centros históricos de América Latina, como Quito, Ecuador; La 
Habana, Cuba; Ciudad de México en México; Olinda, Brasil; San José, Costa Rica; San Telmo 
Buenos Aires; ya que todos se han visto inmersos en el abandono con el paso de los años. Así 
como también han enfrentado la pérdida de edificaciones patrimoniales y por ende un poco de 
historia, antes de convertirse en foco de “nueva economía” por medio del turismo y la cultura 
siendo un común denominador en el centro histórico de La Candelaria en Bogotá y como se 
pueden entender estos procesos de cambios. Para poder entender la importancia del cuidado que 
este Centro Histórico merece, para no perder su esencia e historia.   
1.1 Gentrificación vs Renovación Urbana en América Latina 
Por lo anterior y cómo lo plantea Carlos Vergara (2013) la economía ha presentado varios 
cambios a nivel global a lo largo de las últimas cuatro décadas. Debido al proceso de 
globalización que se ha venido dando, el cual ha traído consigo varias consecuencias como lo es: 
la perdida que se ha visto en el sector secundario o industrial frente al terciario (económico), a 
nivel de empleo, y tecnología con la implementación de nuevas fuentes de información y de 
comunicación, afectando de forma directa las relaciones sociales en distintos niveles, como lo 
son el económico y el cultural, y a nivel de la ciudad ha generado transformaciones en la 
organización de las mismas.  
La renovación urbana se ha venido mostrando de forma radical afectando también y de 
forma directa las tecnologías de la información y comunicación, así como la búsqueda e 
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implementación de la inserción y participación en el proceso de acumulación de capital que ha 
sin duda cambiado la estructura y la morfología de las urbes. Según el investigador uruguayo De 
Mattos (2004), las metrópolis latinoamericanas actualmente se encuentran inmersas en una etapa 
de reorganización debido a los fuertes cambios provenientes de la globalización o modernización 
capitalista en la que todo el mundo está sumergido. 
La modernización genera cinco nuevas tendencias, entre las cuales podemos ver “las nuevas 
estructuras productivas y nuevas dinámicas urbanas; la desregulación, los mercados de trabajo y 
la desigualdad social; los negocios inmobiliarios y los nuevos criterios urbanísticos; la explosión 
de movilidad en la nueva morfología urbana; y la uniformización del paisaje urbano” (p. 221). 
Existen varias razones por las cuales se generan nuevas formas de urbanización, claro está que 
esto se da a distintas velocidades que dependen de las condiciones de vida que posean cada uno 
de los grupos sociales que se apersonan de este tipo de procesos (Vergara, 2013). 
Vergara (2013) en su texto abarca las formas de urbanización y plantea que aquellas que 
salen a la luz son las que se dan en ciertas zonas primero, en aquellas zonas tugurizadas en donde 
es más visible el deterioro de las edificaciones y a su vez las oportunidades sociales a las que 
pueden acceder los habitantes, en otras palabras, son territorios marginados. También en las 
zonas peri urbanizadas, en estas predominan las construcciones de baja densidad, las cuales se 
entienden dentro de un entorno campestre, pero su medio de comunicación con la ciudad y los 
servicios urbanos es el automóvil. Y, las zonas gentrificadas (aquellos sectores donde la 
población es desplazada), que se caracterizan porque se localizan usualmente en los barrios 
centrales de las ciudades, siendo un punto llamativo para la elaboración de planes de renovación 
urbana, entre agentes públicos y privados. 
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Hoy en día, los planes de renovación urbana son vistos como estrategias posindustriales para 
la re- estructuración de los modelos productivos de la ciudad, y lo que busca es crear valores 
productivos teniendo en cuenta las condiciones de centralidad en las áreas. A lo largo de las 
investigaciones que se han hecho para la elaboración de las políticas de renovación urbana, se ha 
podido ver que se generan cambios a nivel socio – urbano de la ciudad, así como los grupos 
constituidos en las áreas de intervención (Vergara, 2013). Con el desarrollo de estos procesos, se 
pueden ver que hay migraciones internas, que se generan por medio del desplazamiento forzado, 
entendiéndolo en este caso por los impactos económicos que los obligan a irse y establecerse en 
las periferias dependiendo de la condición socioeconómica de cada uno de los grupos sociales, 
también se entrevé un regreso de ciertos grupos al centro. 
Los primeros rastros de la renovación urbana se dieron en la época fordista, aunque en 
América Latina se dio bajo el nombre de industrialización por sustitución de importaciones 
(I.S.I), con el fin de promover el consumo de los productos locales que extranjeros modelo que 
se adquirió como nuevo modelo económico luego de la Primera Guerra Mundial, dando paso a la 
creación de la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe).   
Estos primeros rastros se centraron principalmente en el desarrollo y mejora de los puertos, 
entre las ciudades que se vieron inmersas en estas primeras apariciones a nivel latinoamericano 
encontramos a Buenos Aires, en la que rehabilitaron todos los bordes costeros y frentes de agua, 
sin embargo, no se dieron las consecuencias negativas que esto traería a nivel social y urbano 
(Vergara, 2013). Un ejemplo de las afectaciones que se dieron con estos planes de renovación, 
fue a nivel paisajístico pues se crearon grandes centros comerciales en antiguas zonas portuarias, 
promoviendo principalmente los espacios culturales y de turismo, pues hubo un alza en los 
precios del suelo y sus habitantes también se vieron afectados pues fueron expulsados por no 
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poder mantener la vida económica, las nuevas realidades de la zona, con la llegada de nuevos 
negocios. 
Las ciudades de América Latina tienen varias consecuencias con la inclusión de los planes 
de renovación urbana, la más importante es un alto porcentaje en la pérdida de la población 
tradicional en las zonas intervenidas, ya que, al ser renovados o rehabilitados las edificaciones de 
vivienda cambian de uso, aumentando así el valor y se afectan las dinámicas y costumbres, 
dándose cambios socioeconómicos y demográficos a nivel familiar, y de entorno, lo cual da paso 
a la gentrificación. Según el autor Carlos Vergara (2013) resulta pertinente dar cuenta de la 
relación que existe entre estos dos conceptos (renovación urbana y gentrificación) pues es una 
relación premeditada, ya que la renovación es un estímulo que busca cambiar el uso de los 
barrios que están degradados, dejados o abandonados y busca aumentar la inversión que se da en 
ellos.  
Como bien se sabe el abordaje que se le da a la comprensión de la gentrificación  no es 
unilateral, sino al contrario, del concepto surgen dos grandes tendencias que no solo logran 
sustentar los estudios, sino que también permite la comprensión de las diferentes perspectivas 
que se dan para entender la realidad social y urbana. Una característica que se resalta en las dos 
tendencias es la expulsión de los habitantes que se encuentran en las áreas centrales, la 
explicación de porqué esto sucede tiene varios orígenes. Por un lado, se da en aquellas personas 
que se encargan de explicar el concepto, haciendo énfasis en la demanda de una vida, generando 
la formación de una “nueva” vida en el centro. En otras palabras, hablan del nacimiento de una 
nueva clase urbana, la cual se entiende como ese nuevo grupo social que llega a asentarse en el 
centro rompiendo con las costumbres de dicho lugar, pues al provenir de las “ afueras” sus 
costumbres y relaciones con el espacio son diferentes a los característicos del centro.  
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Y, por otro lado, aparecen los que señalan que esto no es una nueva clase emergente, sino 
que más bien son los agentes urbanos tanto públicos como privados que imponen una nueva 
oferta para lograr habitar el centro, sostenidas en operaciones urbanas y planes de revitalización 
que lo que hacen es cambiar la percepción y entendimiento de las áreas centrales y el valor del 
suelo (Vergara, 2013). Lo que esto da a entender es que los diferentes abordajes conceptuales 
dependen altamente en la identificación de los agentes gentrificadores. 
Es de gran importancia reconocer el primer abordaje que se tuvo de gentrificación por Ruth 
Glass, término que proviene del inglés gentry que significa “hidalgo” y fue acuñado en 1964. 
Este se considera como un proceso de transformación urbana en el que la población original de 
un sector o barrio deteriorado, es desplazada de forma progresiva. Para ser sustituida por otro 
grupo social, con un mayor poder adquisitivo, se puede considerar también que llega una gran 
afluencia de las personas ricas de otros sectores de la cuidad y se asientan allí.  Este término se 
puede entender también como elitización, aburguesamiento o aristocracia (Ruth Glass, 1964). 
Según ciertos geógrafos catalanes que han logrado acuñar el concepto, pero refiriéndose a él 
como gentrificación productiva (Vergara, 2013), el cual se entiende como los mecanismos y 
consecuencias provenientes de los planes de renovación, pues estos afectan altamente los usos 
del suelo, reemplazando ciertas actividades características de la zona generando la expulsión de 
los habitantes de estos lugares “populares”. Los enfoques que giran en torno a la comprensión 
del concepto de gentrificación son entendidos también en la identificación de los agentes 
gentrificadores, en los que se destacan la construcción de una demanda por la población pidiendo 
volver desde los suburbios a vivir en el centro. Pero, existen otras teorías que también abarcan la 
teoría o el concepto de gentrificación, como por ejemplo Smith no se refiere a la “recuperación” 
o vuelta de la población habitual a su lugar de origen, sino que más bien lo piensa como el 
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retorno del capital productivo. Por otro lado, se cree también que la causa principal para que se 
desate la gentrificación es la búsqueda de un nuevo estilo de vida, es decir, de nuevos 
profesionales buscando habitar el centro. 
Por lo anterior, es menester resaltar el hecho que la gentrificación respalda la degradación de 
los centros de la ciudad, a lo largo de las fases más importantes del proceso de suburbanización 
(Vergara, 2013) del poblamiento de las ciudades. El capital fijo sufre un proceso de 
depreciación, especialmente en las áreas centrales, basado en la estigmatización de los barrios, lo 
que en ciertos casos genera el abandono y la devaluación de los precios del suelo y los 
inmuebles. El geógrafo urbano Tom Slatter aclara que la gentrificación no es el único proceso 
para revitalizar las áreas centrales, pues también existe una amplia demostración de la voluntad 
que algunos estratos poseen de volver al centro. Así como también se entiende como un proceso 
de producción neoliberal del espacio urbano, que está altamente influenciada por diferentes 
modelos político – económicos de desarrollo, ya que sus intervenciones están plasmadas en las 
nuevas formas de ciudad, según lo planteado por Carlos Vergara. 
Las transformaciones urbanas que se dan en los diferentes países de América Latina no 
tienen las mismas dinámicas. Por esto se advierte que la gentrificación es un proceso tardío que 
tuvo inicio en la década de 1980 hasta la fecha, pues se dio luego de la reestructuración 
económica que se dio de forma global. Teniendo en cuenta lo que se ha hablado frente a los 
procesos globales, es claro que todos poseen matices y características específicas dependiendo de 
la ubicación, por lo que no podemos suponer que el proceso se llevara a cabo de la misma 
manera en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica.  
Carlos Vergara (2013) expresa en su texto que las renovaciones urbanas traen consigo 
diferentes consecuencias, así como se muestran en las diferentes ciudades de América Latina, en 
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sus centros históricos, por lo que se abarcarán no solo las consecuencias de estos procesos sino 
también los agentes urbanos que formaron parte de ello como, por ejemplo, Quito en Ecuador, 
que tenía como agentes urbanos la UNESCO y la Alianza público – privada y esto resultó en la 
expulsión de los habitantes de bajos ingresos y en el aumento del valor del suelo. También 
podemos ver el proceso que se llevó a cabo en Argentina quien tenía como agente a la Alianza 
público- privada, dando paso a “la expulsión de sus habitantes de bajos ingresos, la reconversión 
del borde costero, reconversión al ocio nocturno, el aumento del precio del suelo y a la 
boutiquización” (cambio del uso del suelo residencia a comercial). En Uruguay el agente urbano 
que intervino también fue la Alianza público- privada, dando paso a la expulsión de los 
habitantes y un aumento en el precio del suelo. En Cuba se resaltan la UNESCO, el Estado 
cubano y empresas privadas, generando una densificación del centro histórico, y una leve 
reconversión a la boutiquización. Y, en Brasil aparecen la UNESCO, el gobierno de la ciudad y 
empresas privadas, impactando nuevamente a los habitantes hasta el punto de su expulsión, 
reconversión al ocio nocturno, aumento en el precio del suelo y boutiquización, entre los 
resultados los que más se destacan son la expulsión de los habitantes, aumento en el valor del 
suelo  y la boutiquización entre otros. 
Los planes de renovación, los cuales están sujetos al modelo de desarrollo de cada país, 
también generan ciertas consecuencias, una de ellas recae en el paisaje urbano, pues se 
implementan nuevas edificaciones de mayor altura. Claro está que esto no ocurre en todos los 
centros históricos pues varios de ellos están regidos por la normatividad de preservación de los 
inmuebles, evitando así un cambio drástico a nivel de paisaje. Además, de aquellas zonas 
denominadas patrimonio por la UNESCO, que si bien no tiene altas transformaciones a nivel de 
paisaje es porque mantienen la normativa de conservación, lo que se muestra es que los 
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inmuebles antiguos cambian de uso para darle paso a los hoteles, restaurantes, comercio, 
hostales, boutiques, como se puede observar en las fotografías 3 - 9. 
1.2. Entendiendo los centros históricos de América Latina 
Según el autor Fernando Carrión, en su texto Lugares o flujos centrales: los centros 
históricos urbanos, resalta que de un tiempo para acá los centros históricos han sido el foco de 
debates y discusiones enmarcados en las políticas urbanas de América Latina. Hoy en día 
sobresalen dentro de las otras polémicas que se dan frente a la ciudad, pues, encierra tres hechos 
que llaman la atención, los cuales son: Primero el creciente deterioro que sufren como 
consecuencia de diferentes hechos sociales, económicos y naturales, así como los procesos de 
degradación que se vislumbran, los cuales nacen de los problemas de identidad que genera los 
nuevos modelos económicos, y también las políticas de privatización y descentralización que 
afectan la presencia del Estado  
Por lo anterior la zona se ve afectada, ya que genera una preocupación o contradicción al ser 
uno de los lugares de la ciudad con mayor riqueza histórica-cultural, como lo vemos a 
continuación:   
 
Figura 1: Manzana cultural del Banco de la República (S.F). Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/bienvenidos-la-manzana-cultural-del-banco-de-la-republica 
 
Esta foto está situada en la manzana 
cultural del Banco de la República, 
donde está contenida, la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, la Casa de la 
Moneda, el Museo de Botero, el 
Museo de arte Miguel Urrutia lo cual 
promueve la cultura constantemente 
al tener un sinnúmero de actividades 
culturales de acceso gratuito. 
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Aunque también con mayor pobreza económica- social:  
 
Figura 2: Plaza de Bolívar (2016). Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16581973 
 Creando así inconsistencias frente a la importancia del lugar y los procesos que se deberían 
llevar a cabo en ella, haciendo referencia a la zona de estudio, uno de los procesos que se debería 
replantear sería en cuanto al manejo y cuidado de las edificaciones. Pues en varias zonas se 
puede ver que hay casas antiguas con un nivel de deterioro muy alto, así como en otras se puede 
ver que los balcones se están agrietando al punto de llegar a caerse, de forma tal que con este 
abandono y olvido del patrimonio se está dando “paso” y “autorización” para los procesos 
venideros afectando así a los habitantes, sus dinámicas, tradiciones y costumbres.  
 
Figura 3: Centro histórico de Quito, Ecuador (2012) (colonial desde 1978).  Recuperado de “ecuador 
turístico” https://www.ecuador-turistico.com/2012/07/un-paseo-por-el-centro-historico-de.html    
La plaza de Bolívar al ser uno de 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, constantemente está 
sufriendo “ataques”. En este caso 
son “grafitis” luego de las 
protestas que se llevaron a cabo. 
Plaza principal. Protegida. El centro 
histórico de Quito es considerado el 
“conjunto histórico mejor 
conservado” y por ende uno de los 
más importantes de América Latina. 
Tiene 130 edificaciones 
monumentales, así como tiene 5000 
inmuebles registrados en el 
inventario de bienes patrimoniales. 
Influencia colonial y neoclásica  
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En segunda instancia, las políticas urbanas piden una educación o fomento de una conciencia 
que no solo promueva el desarrollo, sino que también permita la conservación de los centros 
histórico- culturales de nuestra ciudad. Pues como se ha demostrado, estos son los centros de las 
naciones, a nivel cultural e histórico, razón por la cual se resalta la importancia de mantener el 
conocimiento sobre ello. Para así lograr salvaguardar cada uno de los monumentos contenidos en 
ellos, y de esta manera se pueda también transmitir el conocimiento de esto de generación en 
generación. Los aportes que se han hecho a los centros provienen y son impulsados por 
instituciones no solo del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional, por medio de la 
asistencia técnica y el financiamiento para el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida, 
como lo explica el autor Fernando Carrión (2000).  
Por lo anterior, se puede mostrar que con la ayuda de las instituciones tanto nacionales como 
internacionales, se puede promulgar la información adecuada referente a los centros históricos, 
que ayudan a fortalecer la importancia de ello, y crear conciencia. Dentro de este hecho 
mencionado los medios de comunicación son de gran importancia, pues son los encargados de 
difundir, defender y legitimar socialmente, en otras palabras, promover los valores que poseen 
los centros.  
El tercer punto a saber, en el cual se deben tener en cuenta las nuevas tendencias de la 
urbanización de América Latina, pues se encargan de darle un nuevo peso a la centralidad urbana 
(Carrión, 2000). En las diferentes ciudades de América Latina, se desarrolló un urbanismo que se 
fundó con el establecimiento de los asentamientos periféricos, en otras palabras, creció con la 
llegada de las agrupaciones de vivienda. Como lo son todos los proyectos de vivienda previstos a 
empezar o ya establecidos como lo es el Proyecto CityU del Triángulo de Fenicia (Actor social 
del cual se profundizará en el tercer capítulo pues hacer parte de la investigación):  
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Figura 4: Proyecto CityU (2015). Recuperado de : 
https://www.civico.com/bogota/noticias/los-10-proyectos-que-le-cambiaran-la-cara-al-centro-
de-bogota  y https://www.cityu.com.co 
 
 
Figura 5: Barrios Nueva Santafé y Lourdes. Recuperado de: 
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Jennifer%20Cruz%20Hernandez.pdf 
 Al inicio con un grado de precariedad, ya sea frente a los servicios básicos necesarios para 
la subsistencia o bien desde el punto de vista de la legalidad de la ocupación del territorio. Sin 
embargo, esa era una lógica pasada, pues la expansión se hacía hacia afuera, es decir, en la zona 
periférica, no obstante, hoy en día el urbanismo se da en el sentido contrario, pues las personas se 
mueven hacia la ciudad ya existente, ya consolidada, por lo que se ve afectada la prioridad de la 
urbe, debido al cambio de dirección.  
Este proyecto consta de 3 torres 
sobre el Eje Ambiental y son de 31, 27 
y 21 pisos, por lo que teniendo en 
cuenta la capacidad permitirá pasar 
de 1600 a 3000 residentes. Lo que 
busca la Universidad con este espacio 
es ofrecer residencia a los 
estudiantes, profesores y 
administrativos. 
Contraste entre el barrio nueva 
Santafé y Lourdes. Donde se puede 
ver claramente la intervención que se 
ha venido haciendo a lo largo del 
centro. Teniendo en cuenta el PZC, 
hasta lograr adentrarse al centro 
histórico de La Candelaria como tal. 
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Por esa razón el centro histórico logra generar una nueva visión, perspectiva o sentido, pues 
plantea nuevos retos y metas vinculados a las nuevas accesibilidades, centralidades intraurbanas 
(la cual responde a la saturación de los centros tradicionales para suplir  las necesidades que se 
crean de las nuevas formas contemporáneas de reproducción y acumulación de capital), así como 
a las simbologías y tramas de las relaciones sociales, esta nueva tendencia, no solo se explica de 
esta manera, sino que también a través de otras causas como la tecnología y la globalización.   
 
Figura 6: Centro histórico de La Habana, Cuba (Sin fecha) (renovado). Recuperado de “casa 
Cuba” https://casacubaoscar.com/fotos-pontos-turisticos/  
Lo anterior permite darle un nuevo sentido a la urbanización, pues genera conciencia tanto 
privada como pública sobre la problemática real de los centros históricos, como lo es, por una 
parte, la degradación del centro, y, por otra, la revalorización de la centralidad histórica. Según el 
autor Fernando Carrión (2013), de esta manera se logra también elaborar y desarrollar nuevas 
metodologías y teorías que permitan la creación de otro tipo de esquemas de interpretación, para 
así poder actuar sobre ellos.  
Por lo que resulta de suma importancia resaltar el hecho de que la condición de centro es 
definida en dos ámbitos, por un lado, se destaca en lo urbano (espacio) y lo histórico (tiempo); de 
esta manera cualquier política o norma que abarque el centro histórico debe incluir estos dos 
ámbitos para lograr ser integral. Ya que esta es la zona que posee una mayor afluencia de grupos 
La imagen hace referencia a la plaza central. 
Ésta es la zona más antigua de la capital 
cubana. La cual a lo largo de sus calles en 
algunos lugares aún se pueden ver los restos 
de las murallas que defendían la ciudad. Tiene 
una influencia colonial y neoclásica, mezcla 
que ha permanecido a través de los años.  
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sociales, generando así diferentes relaciones sociales, que se vinculan entre sí. Como lo plantean 
Fernando Carrión (2004) en el texto La dimensión temática de los centros históricos en América 
Latina con la premisa de que existen varias formas de entender el centro histórico, cuando este es 
toda la ciudad, cuando se asume una condición de centralidad urbana (barrio de una ciudad) o 
bien por su condición de centro histórico.   
Es menester abarcar ciertos conceptos o categorías que permiten entender un poco más la 
razón por la cual los centros históricos están sumergidos en tal proceso (renovación urbana, 
gentrificación, revitalización) o por qué son golpeados por tal, y, estas son: espacio, tiempo y 
patrimonio. Iniciaremos este recorrido por el espacio o lo espacial, lo cual refiere al centro o su 
concepción monumental, la cual se entiende bajo dos visuales. La primera se encarga de la 
explicación, de la autonomía del espacio, en otras palabras, que posee su propia existencia, es 
decir, su representación está dada por soportes físicos, ya sean arquitectónicas o urbanas, por lo 
que podemos entender esta primera visual como “el monumentalismo” por el tipo de 
intervención que hace en la ciudad. La segunda lo que hace es ver el espacio como el reflejo de 
lo social, lo que determina lo social en el espacio, su organización, distribución, uso y demás 
proviene de este reflejo (Carrión, 2000). 
Teniendo en cuenta lo dicho por el autor anteriormente, la dualidad mencionada genera 
resultados diferentes, lo cual puede ocurrir al utilizar cualquier metodología, sin embargo, en este 
caso se da cuando se está buscando resolver el “espacialismo” que se caracterizaba por medio de 
la “integralidad patrimonial” que resulta ser de la suma de las variables sociales o económicas al 
concepto de centro histórico. Uno de los primeros pasos que se requieren para iniciar con la 
recuperación de los centros es reencontrar el sujeto patrimonial característico del territorio. 
Frente a esto, lo social se muestra de dos maneras, como añadido al objeto físico- espacial 
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preexistente, o bien como un análisis social que hace la función de contextualizar lo 
monumental. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que, lo espacial se muestra en las dos 
representaciones de lo social, bajo la noción de centro, viendo lo espacial más como atributo 






Seguido a esto encontramos el tiempo o la temporalidad, que en este caso crea un lazo 
bastante fuerte entre lo moderno y lo antiguo, ahora esto sucede de esta manera por el hecho de 
ser centros históricos. Por lo que la preocupación que se tiene frente a esto es en cuanto al pasado 
(antiguo) y al futuro (moderno) basando las dos líneas (antiguo y moderno) en lo existente 
El centro histórico de México es el corazón de la ciudad, pues se caracteriza por ser no solo el 
centro administrativo, sino que también es la zona de los monumentos históricos tiene 
influencias prehispánicas y coloniales, denominada patrimonio desde 1987. Posee 1500 
edificios catalogados como valor artístico o histórico.  La edificación de la foto actualmente 
funciona como restaurante. El plano de la derecha corresponde a la delimitación del centro 
histórico mexicano. 
Figura 7: Centro histórico de Ciudad de 
México, México (2017). Recuperado de 
“los 11  mejores restaurantes en el 





Figura 8: Delimitación centro histórico. 
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(Carrión, 2000). Ahora bien; acerca de esto podemos encontrar diferentes pensamientos, algunos 
que se inclinan más por lo moderno, así como hay otros que lo hacen por lo antiguo. Lo temporal 
se entiende como un lugar, un hito o incluso un momento o un periodo, haciendo que se 
privilegie una época principalmente, tomando como ejemplo la zona de estudio, el centro 
histórico de La Candelaria, donde aún se mantienen vestigios coloniales: 
  
Figura 9: Hotel casa Galería. Situando en el centro histórico de La Candelaria. (2015) 
Recuperado de: https://blogtrip.org/hotel-casa-galeria-centrola-candelaria-bogota/ 
La temporalidad existente en las diferentes visiones permite darse cuenta que existe un 
mayor privilegio en el pasado, haciendo énfasis en que el pasado fue mejor. Debido a las 
características que permitían resaltar la zona, de forma inmediata, como lo eran las casas y los 
materiales usados para cada una de ellas, o las fuentes o bien las calles representativas por ser ya 
sea de comercio, o residenciales o sencillamente las tradiciones y costumbres de la zona, por ser 




Actualmente opera un hotel en esta 
casa, sin embargo, mantiene su color 
y sus características coloniales, que 
llenan de vida la zona, pues forman 
parte de su esencia. El hotel Casa 
Galería está ubicado en la carrera 2 
con 12.  
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Haciendo referencia a lo anterior cabe resaltar que la zona de estudio hoy en día posee una 







En este caso las temporalidades que le dan prioridad a lo moderno sobre lo antiguo, se rigen 
bajo tres particularidades: primero encontramos las funcionalistas (visión urbana), quienes se 
encargan de adecuar la centralidad a las nuevas condiciones del urbanismo moderno, tomando 
como ejemplo lo que pasó en Alameda Santiago con la ampliación que se llevó a cabo o bien la 
implementación de nuevos ejes viales en México; o como lo que se puede ver en el centro 
histórico de Bogotá: 
Figura 10: Recorrido turístico 





Figura 11: Recorrido de 
Fantasmas por la Candelaria. 
(S.F) Recuperado de: 
http://idrd.gov.co/formulario_fanta
smas/ 
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Figura 12: Conjunto Residencial. Recuperado de: https://plazacapital.co/esquinas/2038-
99-anos-en-el-purgatorio 
Segundo encontramos a los progresistas (visión cultural), quienes por su parte aseguran que 
la centralidad histórica genera un freno no solo a la evolución de la modernidad; sino que 
también impacta el desarrollo cultural de la urbe, pues son más que todo acciones simbólicas, 
como ejemplo cambiar las vías de piedra a pavimento. Para lo anterior se tomará como ejemplo 
el centro histórico de la Candelaria y el cambio que se ha mostrado en el transporte pues 
anteriormente era en tranvía el cual transitaba por rieles pues era eléctrico y hoy en día todo eso 
fue sustituido por pavimento para darle paso a los buses articulados: 
 
Figura 13: Tranvía eléctrico transitando por la plaza de Bolívar. Recuperado de: 
https://www.publimetro.co/co/loultimo/2015/06/17/extrana-cebollero-asi-evolucionado-
transporte-bogota.html 
Conjunto residencial “Calle del Sol” 
ubicado entre las calles 11 y 12 y las 
carreras 3era y 4ta. En la parte de atrás 
de la foto se ve el edificio BD Bacatá una 
de las edificaciones más nuevas de la 
zona. Por lo que se puede hacer el 
contraste entre lo antiguo y lo nuevo, 
pues hay varias edificaciones altas que se 
muestran en la foto. 
El tranvía eléctrico transitaba por 
toda la capital.  Para 1951 el último 
tranvía dejo de transitar. Y en su 
reemplazo llegaron los trolebuses y 
los cebolleros, los buses ejecutivos y 
las busetas, que han ido sacando 
poco a poco desde la llegada del 
Transmilenio. 
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Figura 14: Transmilenio por el eje ambiental. (2014) Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14194191 
Y en tercero lugar, encontramos a los desarrollistas (visión económica) quienes buscan la manera 
de justificar el crecimiento desmedido o la necesidad de desarrollo económico, poniéndolo por 
encima de lo patrimonial, usualmente las actividades que van de la mano de esto son el turismo, 
inmobiliaria (construcción) o desarrollo industrial (Carrión, 2000). El centro histórico de la 
Candelaria es el foco de muchas inmobiliarias para la construcción de viviendas de última 
tecnología con el fin de valorizar la zona, uno de esos proyectos inmobiliarios de gran potencia 
es el Triángulo de Fenicia:  
 
Figura 15: Proyecto en planos de Progresa Fenicia. (2016) Recuperado de: 
https://greenercities.com.co/progreso-fenicia/ 
Teniendo en cuenta las tres visiones, desde mi punto de vista, la que menos afecta la 
particularidad del sector es la visión cultural, pues esta se encarga de resaltar las acciones 
Transmilenio por el eje ambiental. El 
primer articulado transitó por primera 
vez en la capital en el año 2000. Al 
incluirlo a la zona centro especialmente 
en el centro histórico se le está dando 
paso a que la modernidad impacte los 
vestigios patrimoniales 
Este es uno de los proyectos liderados 
por la Universidad de los Andes, que 
tiene como principal objetivo renovar 
el barrio de las Aguas, con su propuesta 
urbanística, a realizar entre la avenida 
circunvalar y la carrera 3era; y entre la 
calle 20 y la Avenida Jiménez (se 
compone de 900 viviendas, oficinas, un 
hotel, el parque Piedemonte, comercio 
y espacios públicos) 
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simbólicas que pueden girar en torno a un centro histórico. Mientras que tanto la visión urbana 
como la visión económica buscan la manera de modernizar el espacio. Sin embargo, con esta 
última visión podemos ver de forma aún más clara que lo que se está buscando es el desarrollo 
globalizado y la búsqueda de la producción de la zona, buscando de esta manera nuevas formas 
de adquisición de dinero y por ende nuevas implementaciones en las dinámicas representativas 
de la zona. Afectando de forma directa e indirecta el patrimonio y sus habitantes y a su vez se 
está obviando las ya establecidas normativas para el manejo, uso y cuidado de los diferentes 
monumentos patrimoniales que se pueden encontrar en un centro histórico.   
Profundizando un poco más en lo planteado anteriormente en estos procesos que se están 
llevando a cabo, el patrimonio es visto como obstáculo para la modernización y el desarrollo 
urbano, debido a la posición que se tiene frente a ello, y los procesos que se llevan a cabo para su 
conservación, lo que es visto como retroceso pues se hace énfasis en lo antiguo sobre lo 
moderno. Ya que, los procesos de modernización lo que buscan, aparte de hacer mejoras y 
valorizar el suelo, es congelar la historia en su momento de origen, lo que eventualmente 
conduciría a la ruptura de la continuidad histórica con el futuro. Dando paso al “mal uso” de los 
monumentos patrimoniales, y conllevando al olvido de las características y simbolismo real de 
ello, con el paso del tiempo, al no ser transmitida la historia representativa de la zona.   
Ahora bien; es importante aclarar que cuando se habla del pasado de los centros históricos, o 
cuando se busca entender de dónde provienen sus cualidades, no se habla únicamente de la época 
colonial, pues estos no comienzan y se terminan en la colonia, sino que es un periodo que forma 
parte de ello. Entendiéndolo como la desideologización, pues así como la ciudad, el centro 
histórico es contenedor de varios procesos históricos, incluso contradictorios y hasta conflictivos, 
pues la existencia es de miles de años y ha permitido varias transformaciones.  
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De hecho, como lo expresa Carrión (2000) en su texto Lugares o flujos centrales: los centros 
históricos urbanos se han planteado tres versiones acerca de este “proceso” de 
desideologización. En primera instancia aparece la tecnocrática que formula posiciones 
conservacionistas frente a los conceptos urbanos - arquitectónicos acompañados por el prefijo 
“re”, como por ejemplo la reconstrucción, rehabilitación, renovación, revitalización, entre otras. 
En segunda instancia, aparece la historicista, que se centra más que todo en los testimonios, 
archivos o memoria histórica, como referencia del pasado. Y, por último, la reminiscente la cual 
se encarga de hacer énfasis en el pasado, basándose en la visión nostálgica, planteada 
anteriormente de que el tiempo pasado fue mejor.  
En los centros históricos se concentran diversos procesos de la historia de una ciudad, lo cual 
permite ver el incremento de valor producido con el paso del tiempo, en la zona, y a su vez 
permite ver como el incremento generado en otras zonas logra definir el centro histórico. Como 
lo plantea Alejandra González (2013), en su texto Los centros históricos de América Latina se 
establece una categorización de los tipos de intervenciones en los que se han visto inmersos los 
centros históricos de las diferentes ciudades a nivel latinoamericano como se vio en los 
siguientes casos pues en todos ellos existe la presencia simultánea de diferentes épocas, las 
cuales alcanzan a integrarlas al todo urbano a manera de articulación: 
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Tabla 1: Elaboración propia a partir de la información dada por la autora Alejandra González 
 
 
Tabla 2: Elaboración propia a partir de la información dada por la autora Alejandra González 
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Figura 16: Centro histórico de Olinda, Brasil (influencia medieval) Recuperado de 
“Antonio Heras, patrimonio de la humanidad” 
http://antonioheras.com/patrimonio_humanidad/america/index5074.htm 
Dentro de las categorías que mencioné al inicio del apartado (espacio, tiempo y patrimonio), 
la tercera que abarcaré será la de patrimonio o lo patrimonial, pues en los centros históricos 
resalta enormemente la noción de herencia o legado, encerrado dentro del concepto de 
patrimonio, sea cultural o natural. Sin embargo, lo patrimonial se aleja de lo social, por ser físico 
o de “carácter material”. Además, el ámbito patrimonial se puede entender de diferentes formas, 
por lo cual resulta de gran importancia entender cuál es la definición o definiciones referentes al 
centro histórico.  
Según el autor Fernando Carrión (2000), los centros históricos poseen una doble definición, 
primero que es el ámbito de un conflicto social, pues define los sujetos patrimoniales encerrados 
dentro de sus respectivas tensiones, interrelaciones y problemáticas. Y segundo se encuentra la 
lógica de la transferencia socio generacional del valor patrimonial; en otras palabras, se fortalece 
la sustentabilidad o la continuidad del cambio. Pues como bien se dijo inicialmente las 
generaciones de hoy en día no tienen conciencia sobre la importancia del patrimonio y por ende 
no ven necesario salvaguardarlo. Pues la mentalidad con la que crecieron es con la del desarrollo, 
La preservación del centro histórico de 
Olinda tuvo inicio en 1930, con la 
protección de los monumentos 
principales. Dando paso a la protección 
del patrimonio tanto histórico, 
arquitectónico como cultural de toda la 
zona. Fue declarada como patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO en 1982. 
Este centro histórico se caracteriza por 
tener una gran influencia medieval que se 
adapta a las irregularidades del terreno.  
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el cambio, en otras palabras, lo moderno cuando realmente deberían tener conciencia de la 
importancia de estos monumentos patrimoniales no solo por lo que representan simbólicamente, 
sino por su arquitectura y la importancia que ello trae para la historia de la Nación y de esta 
manera poder entender el manejo y las relaciones que se tenían anteriormente.  
Uno de los principales problemas que se dan frente al patrimonio tiene su origen en el 
ámbito social al momento de dar testimonio o heredar el conocimiento de generación en 
generación, pues no se le está dando el valor adecuado. El otro problema que se da frente a los 
centros históricos es la decadencia, el olvido y abandono, pues mantener vivo un centro histórico 
no es tarea fácil ya que depende enormemente de la suma de valor que se haga, es decir, entre 
más historia guarde, más valor se le suma, debido a que se le suma más pasado al presente. 
Como lo plantea Fernando Carrión (2000), el centro histórico tiene varios significados, en 
primera instancia, se entiende como una relación social particular, la cual es cambiante e 
histórica, pues está contenida en la ciudad, que posee una complejidad mayor frente a sus 
relaciones. Esto quiere decir que los centros históricos viven en tanto que las relaciones de la 
ciudad les provean vida, existencia y razón de ser, ya que entre el centro histórico y la ciudad 
existe una relación dialéctica e indisoluble, debido a la historia que tienen, pues se entrelazan 
entre ellos, porque para que el centro histórico perdure, la ciudad debe darle esa condición, sin 
embargo, el centro histórico es el origen de la ciudad. 
Por esta razón también se puede hacer la relación entre el centro histórico y los conflictos 
que se pueden presentar con los lugares contiguos, en este caso se tomara como ejemplo la zona 
de estudio centro histórico de La Candelaria y San Victorino. Pues las dinámicas que se llevan a 
cada cabo en cada uno son muy diferentes, no solo por los grupos sociales que los frecuentan 
sino también por las actividades que se destacan de cada uno de ellos. El centro histórico, por su 
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parte, es una zona que reúne diferentes estilos arquitectónicos y épocas, dándole gran variedad de 
edificaciones, así como los lugares históricos de interés como lo son la Casa de la Moneda, el 
Teatro Colón, la Quinta de Bolívar, el Observatorio Astronómico, el Museo de Botero, el Eje 
Ambiental y distintos restaurantes con gran variedad gastronómica, y para los amantes del arte 
también hay varias funciones en los diferentes teatros que caracterizan la zona. Mientras que San 
Victorino, se caracteriza por ser netamente comercial, pues tiene tiendas de todo tipo con precios 
muy bajos de imitaciones de tiendas como Louis Vouitton, Burberry, Giorgio Armani, entre 
otras.  
Por lo que los grupos sociales que frecuentan esta zona son aquello con un poder adquisitivo 
más bajo en comparación a aquellos que frecuentan el centro histórico. A nivel de seguridad, si 
bien es cierto que la inseguridad está por toda la ciudad hay ciertos lugares que se caracterizan 
por ello, y San Victorino precisamente por ser un barrio con un nivel tan alto de comercio, así 
mismo es más inseguro. Ahora bien, teniendo en cuenta las características ya planteadas, San 
Victorino rompe no solo con las dinámicas del centro histórico, sino que también con la 
infraestructura como lo veremos a continuación: 
 
Figura 17: San Victorino (2015) Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16084841 
San Victorino en pleno auge de 
ventas de todo tipo, con edificaciones 
más bien tradicionales de la época 
actual. También hacen diferentes 
eventos como el Madrugón, donde 
los precios son aún más bajos. 
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En segunda instancia, existe una irregularidad entre la relación que hay entre centro histórico 
– ciudad, debido a las relaciones sociales que cada una de ellas posee, pues dentro de cada una de 
ellas las relaciones que se llevan a cabo son distintas, sin embargo, están vinculadas entre sí 
(Carrión, 2000). Este tipo de relaciones se han podido vislumbrar a lo largo de la historia, en 
donde el centro histórico cambia las funciones que tiene frente a la ciudad, dependiendo del 
momento histórico en el que se encuentre. Como lo plantee anteriormente y es reiterado a su vez 
por Fernando Carrión (2000), la funcionalidad que adquiere el centro histórico se da por tres 
posibilidades: una cuando el centro histórico es considerado como toda la ciudad, dos cuando 
este asume o adquiere la condición de centralidad urbana o barrio de una ciudad, y tres también 
en el momento que define su condición de centro histórico como tal.  
Teniendo en cuenta lo planteado por Fernando Carrión en su texto Lugares o flujos 
centrales: los centros históricos urbanos (2000) resulta pertinente resaltar que, en tercer lugar, se 
entiende la historicidad del centro histórico, y a su vez se tiene en cuenta esa historicidad como 
producto social. Entonces lo que se tiene en cuenta a partir de este significado vendría siendo la 
particularidad que definen ciertas relaciones que constituyen la condición de centralidad, y cómo 
logran segregar, alejar o excluir una o varias partes o zonas de la urbe para constituirlas como 
barrio histórico o centro histórico.  
En cuarta instancia, se requiere la delimitación de los centros históricos, como política 
urbana, basadas en las acciones de los sujetos patrimoniales; no obstante, la mayor incógnita o 
preocupación se genera en el momento en el que se debe darle los atributos pertinentes, pues 
surgen dos categorías: lo urbano y lo arquitectónico, que hace referencia a lo tradicional y las 
relaciones que logran establecer un eje diferente como “lo nuevo”. Generando así una 
problemática pues con las políticas establecidas hoy en día se podría decir que lo “nuevo” o 
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innovador está por encima de lo antiguo o arquitectónico ya sea por el acceso a la tecnología o 
relación que mantiene o posee con la ciudad, su entorno y sus habitantes. 
En quinta instancia, vemos el hecho de que no existe un solo centro histórico en cada ciudad, 
pues la ciudad fue creada por medio de procesos históricos a lo largo de varios años, trayendo 
crecimiento. Debido a los diferentes momentos históricos a los que se ven enfrentadas las 
ciudades, los cuales están llenos de transformaciones tecnológicas, de comunicación, de 
costumbres y demás, por lo que de esta manera se le podría otorgar este título a varios lugares 
emblemáticos de las ciudades con ciertas características urbanas. Sin embargo, no hay datos de 
que ya haya sucedido de esta manera, no obstante, es una incógnita que no se puede obviar o 
dejar de lado.   
En sexta instancia encontramos la integración o coexistencia de los centros en caso de haber 
más de uno en alguna ciudad, de esta manera se lograría establecer o determinar las funciones 
que caracterizarían a cada uno de ellos dependiendo de las características que cada uno posea. Ya 
que, los centros se organizan o desarrollan dependiendo de las relaciones sociales, históricas, 
económicas, contenidos en cada uno de ellos, y las cuales se dan a velocidades diferentes, así 
como las determinaciones de cada uno de ellos, pues se crearon en épocas diferentes y por ende 
poseen tecnologías distintas, así como el lugar que tienen en la ciudad, una función de 
centralidad o accesibilidad, unos usos del suelo y las vías diferentes.  
Según el autor Fernando Carrión (2000) en séptimo lugar, pasamos a la dinámica que traen 
los centros históricos pues la articulación de cada uno de ellos con la ciudad es bastante 
compleja, por la época de creación de cada uno de ellos, algunos fueron en la colonia y otros en 
la república. Por ende, sus contenidos socioeconómicos son diversos, por una parte, en cuanto a 
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las actividades económicas que en ellos se vislumbran pues se dan principalmente el comercio o 
la industria, así como puede ser reconocidos por su ubicación, es decir, centro – periferia. En 
octavo lugar se encuentran las dinámicas del centro histórico, es decir, sus diferentes 
centralidades como lo son la histórica y la urbana. Las dinámicas giran en torno a dos órdenes 
particulares, por un lado, el cambio permanente que tienen a través de la historia, creando una 
continuidad en la elaboración de la historia de los centros históricos, y, por otro lado, el hecho de 
que están en constante movimiento y desplazamiento.   
 
Figura 18: Centro Histórico de San José, Costa Rica (Sin fecha) (Estilo Victoriano) 
Recuperado de artículo “Cómo disfrutar Costa Rica al máximo” 
https://www.momondo.es/explora/articulo/como-disfrutar-de-costa-rica-al-maximo 
La comprensión del centro histórico, la encontramos en novena instancia, la cual se encarga 
de entender e integrar el pasado con el futuro deseado, por medio de su actual presencia. Por lo 
anterior, es menester entender el centro histórico como un proceso social, el cual posee las 
diferentes fases de la historia, por la cual atravesó la ciudad, pues de esta manera se logra sumar 
o bien aumentarle el valor, pues los centros son pluritemporales (conocimiento acerca de la 
ciudad vieja y moderno). De lo anterior, resulta un último significado el cual encierra ciertos 
conceptos que permiten organizar y entender los centros, como lo es el tiempo (historia), espacio 
(ámbito), patrimonio y forma (rehabilitación) del proceso (Carrión, 2000). Estos nueve 
El centro histórico data de 1850, 
contiene las edificaciones más 
antiguas e importantes de la ciudad. 
Sus influencias son europeas, pues 
una gran mayoría de sus edificaciones 
cuentan con diseños neoclásicos y 
barrocos. 86 edificios reconocidos 
como patrimonio.  
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planteamientos sobre los centros históricos frente a la zona de estudio se entienden de la 
siguiente manera: 




El centro vive y se mantiene en tanto la relación que 
se tenga entre ciudad e historia se mantenga. 
Contenedor de la historia de la nación 
2 
Irregularidad entre 
la relación centro 
histórico y ciudad  
Es cambiante dependiendo de la época y el momento 




Establecimiento como centro histórico por exclusión, 
alejado de la condición de centralidad   
4 
Delimitación de los 
centros históricos  
Políticas de manejo del centro histórico, resaltando lo 
"antiguo" por encima de "lo nuevo" 
5 
No existe un solo 
centro histórico 
Hay más de un centro, administrativo, educativo o 
comercial, pero solo un centro histórico  
6 
Integración o 
coexistencia de los 
otros centros  
Funciones y características de cada uno de los  
centros emblemáticos de la ciudad y la relación que 
existe entre ellos  
7 
Dinámica que traen 
los centros 
históricos  
Diferentes actividades económicas características de 




centro histórico  
Se modifica a través de la historia, pues guarda 
momentos en sus calles y edificaciones, y por estar en 
constante movimiento 
9 
La comprensión del 
centro histórico  
Aprehenderse de lo que contiene el centro histórico, 
entenderlo y transmitirlo, con el fin de seguir 
perdurando en el tiempo  
Tabla 3: Elaboración propia tomando los planteamientos del autor Fernando Carrión y 
aplicándolos específicamente al centro histórico de La Candelaria en Bogotá 
Teniendo en cuenta el sinnúmeros de centros históricos existentes en América Latina, la 
siguiente línea del tiempo hará una comparación entre la zona de estudio que tuvo influencia 
colonial, republicana y decimonónica, frente a tres centros históricos representativos de 
Colombia como lo son el de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para hacer una pequeña 
comparación frente a la influencia de las épocas que tuvieron cada uno de ellos, con el fin de 
saber si las influencias eran por zonas, por grupos social o bien si no hay relación alguna frente a 
la infraestructura de los centros:  
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En cuanto a los centros históricos de América Latina ejemplificados en las fotos a lo largo 
del capítulo las influencias que tuvieron fueron:  
Centro Histórico  época  Candelaria ¿Sí o No? 
Quito, Ecuador  Colonial y Neoclásico  Colonial Si - Neoclásico No 
La Habana, Cuba  Colonial y Neoclásico  Colonial Si - Neoclásico No 
Ciudad de México, 
México  
Prehispánica y colonial Prehispánica No - Colonial Si  
Olinda, Brasil Medieval  Medieval - No  
San José, Costa Rica  Neoclásico y barroco  Neoclásico No - Barroco no  
San Telmo, Buenos 
Aires  
Colonial   Colonial Si    
Tabla 4: Elaboración propia teniendo en cuenta la información encontrada de cada 
centro histórico 
La integralidad de los centros históricos ha mostrados varios cambios con el pasar de los 
años, pues el mismo “proceso” ha ido evolucionando debido a las nuevas relaciones y dinámicas 
que se establecen en las diferentes épocas, debido a las prioridades y cambios que se ven en cada 
una de ellas. Como lo expresa Carrión los cambios se pueden plantear de la siguiente manera, 
pues fueron concebidos en tres momentos, el primer momento se dio en la década de los treinta 
pues en este momento se comenzó a incluir la visión monumentalista, la cual según la Carta de 
Atenas se refería a los agentes externos que podrían afectar el patrimonio. Los que en realidad 
eran los factores naturales degradantes o que afectaban el patrimonio, como, por ejemplo, el 
Centro histórico de Cartagena tuvo 
influencia de la época 
precolombina,  virreinal y 
republicana 
Centro histórico de Barranquilla 
tuvo influencia comunidades 
indígenas preheredianas y colonial 
Centro histórico de Santa Marta 
tuvo influencia precolombina y 
colonial 
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clima y los eventos naturales y por otro lado los materiales como la tecnología. Por el simple 
hecho que las nuevas implementaciones al ser innovadoras chocan con los procesos, materiales, 
y conocimientos del espacio, generando nuevas dinámicas.   
Ahora bien, cabe resaltar la razón por la cual se construyó la integralidad, quienes lo hicieron 
y cuál era su finalidad, por una parte, ésta se estableció guiándose por el entorno ambiental, los 
valores espaciales, internos y externos de los monumentos. Debido a que estas fueron las 
limitaciones que se utilizaron para la delimitación, ya que esto se hizo haciendo uso de la 
información elaborada por los países que pasaron por una temprana urbanización. Quienes 
inicialmente formaron parte de la elaboración de esta integralidad estaban fuertemente ligados a 
la arquitectura, historia y cultura, razón por la cual su principal preocupación giraba en torno a la 
protección del patrimonio (Carrión, 2000).   
El segundo momento no se percibe sino hasta la época de los setenta, cuando el dinamismo 
de las ciudades de la región aumenta, debido altamente a la migración que se dio de la población 
de campo hacia la ciudad, y su asentamiento en dos lugares urbanos específicos. Por una parte, la 
periferia que enfrentaba una expansión urbana, y, por otro lado, la centralidad por una 
renovación social frente al patrimonio. Por esta razón, el concepto de centro histórico se ve 
urbanizado, como conjunto monumental, haciendo que se tengan en cuenta los aspectos físicos 
del centro histórico, pero en conjunto con lo social y lo económico. El último momento, es el que 
se está percibiendo o atravesando hoy en día, con relación a la era de la globalización y cambio 
en el comportamiento demográfico, en este momento se resaltan tres temas principales que son la 
internacionalización, la seguridad y el gobierno de los centros históricos (Carrión, 2000).   
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Figura 19: Centro histórico de San Telmo, Buenos Aires (Sin fecha) Recuperado de “Remax San 
Telmo” http://www.remax.com.ar/PH-Venta-San-Telmo-San-Telmo_420491037-87 
Un apartado importante que abarca el autor (Carrión, 2000) es el de la restauración 
arquitectónica, pues no solo ha ayudado a la fundación de América Latina, sino que también ha 
perdurado en el tiempo por medio de la renovación a través de la concepción monumentalista, el 
peso de lo físico- espacial de la arquitectura y el urbanismo. De esta categoría se despliega el 
inventario arquitectónico respaldado bajo la conservación arquitectónica, así como en las 
políticas generales. Sin embargo, la temática de la restauración rompe con el principio de 
inmutabilidad en tres aspectos, primero la incorporación y transformación de los usos y 
funcionalidades del suelo en edificios y espacios; segundo se desarrolla la utilización de 
tecnologías de punta y el uso de materiales de construcción (agregación de valor), y finalmente la 
pretensión que se tiene de incorporar variables sociales al proceso con el fin de darle un nuevo 
sentido a la restauración arquitectónica y urbana.     
El autor a lo largo del texto plantea que la planificación urbana se mueve en el campo de los 
centros históricos, pues ésta posee diferentes grados de intervención frente a las edificaciones 
dependiendo si se va a hacer a nivel individual o en conjunto. Actualmente se ve un gran 
contraste de la arquitectura hacia lo urbano, teniendo en cuenta tres dimensiones: la 
multidisciplinaria, que encierra el urbanismo, la arquitectura y la sociología; la que está 
Hoy en día es un atractivo turístico por su 
infraestructura, restaurantes y monumentos. 
Sus casas se mantienen bajo la influencia 
colonial, las calles siguen siendo de adoquín, 
hay tiendas de antigüedades y lugares 
residenciales como el caso de la edificación de 
la imagen es un lugar de apartamentos.    
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vinculada a las políticas públicas como la educación, vivienda o empleo y finalmente aquella que 
está inscrita en el conjunto urbano.  
Los planes que se han ido realizando con el pasar del tiempo, también ha mostrado ciertos 
cambios, ciertas modificaciones, en sus características, en algunas ciudades de América Latina. 
Como, por ejemplo: el plan de San Juan de Puerto Rico en 1953, pues este hace uso del plan 
regulador, la Ley Especial de protección establecida en 1969 para la Antigua Guatemala. En 
1972 bajo el nombre de COPESCO enfatizado en el turismo para la zona de Cuzco-Puno, el plan 
que se creó en Olinda como un intento para superar los esquemas espacialistas y monumentales 
de la planificación en 1984. Y, por último el plan elaborado para Quito el cual logra superar la 
orientación monumental y encara el problema social y económico de la zona, esto ocurrió en 
1991 (Carrión, 2000).   
Para llevar a cabo la adecuada planificación urbana en los centros históricos, se debe pasar 
por varios pasos, varias denominaciones, pues cada una posee una concepción única. Vamos a 
tomar como ejemplo dos centros históricos de América Latina uno será el barrio San Telmo en 
Buenos Aires, y el otro Pelourinho en la ciudad de El Salvador, en Brasil, pues en estos dos 
casos gracias al énfasis cultural que posee la población el tema identitario está fuertemente 
establecido. Pelourinho como todo centro histórico está ligado a la historia de la ciudad y se 
caracteriza por ser una zona con varios atractivos turísticos, es un lugar considerado como 
altamente cultural. Y, a lo largo de sus calles se encuentran grupos musicales como “Olodum” y 
“Filhos de Gandhy” así como grupos haciendo presentaciones de capoeira baile tradicional 
brasilero, sin dejar de lado la cocina tradicional característica de los baianos y tiendas de 
artesanías (Sanabria, 2017).  
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Según el secretario de turismo de Salvador, Pelourinho recibe cerca de 8.000.000 de turistas 
al año, y la gran mayoría provienen de otras partes del país. Por lo que, para poder recibir a esa 
cantidad de turistas anuales, el centro histórico cuenta con 400 hoteles, y cerca de 7000 
restaurantes con diferentes ofertas de gastronómicas. Sin embargo, una de las razones por las 
cuales se caracterizó a este centro histórico era por ser foco de prostitución y otros delitos en la 
década de los 80. Pero de un tiempo para acá con el afán de promover el turismo se implementó 
más iluminación y policías para evitar ser blanco de este tipo de dinámicas que a pesar de haber 
sido sobrepasadas por el turismo, aún existen rastros de ello (Sanabria, 2017).    
Esta zona se caracteriza también por ser la parte más importante del centro histórico, ya que 
este se divide en 3 zonas (el largo de Sao Francisco, Pelourinho y el largo do Carmen), debido a 
las construcciones de corte colonial portugués que aun resaltan en ella de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Y, su nombre, 
proviene o hace referencia al pilar de piedras que allí contenía, pues era símbolo de justicia y 
autonomía municipal, pero que en la época de la colonia es usado principalmente como 
instrumento de discriminación y tortura.  
En cuanto a la particularidad, ésta está dada por medio de la arquitectura y no de la 
funcionalidad urbana. En contraste está el concepto que le provee más funciones urbanas que 
arquitectónicas a la zona y éste es la noción de “distrito central” la cual fue adaptada de acuerdo 
al planteamiento elaborado por la escuela de Chicago respecto de la centralidad urbana. Pero 
también surgen otros conceptos, como lo son “ciudad vieja” en Montevideo, “antigua” en 
Panamá o “colonial” en Santo Domingo las cuales denotan una antigüedad que transporta al 
momento de la fundación de la ciudad, a manera de cualidad determinante de su existencia, así 
como “casco histórico” en San Salvador, o “centro histórico” en Colombia el cual obliga a tener 
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una proximidad a lo espacial desde la historia, guardando la denominación para una parte 
especifica de la ciudad (Carrión, 2000).   
Dentro de lo establecido en la lectura Lugares o flujos centrales: los centros históricos 
urbanos, todo lo anterior puede estar enmarcado o encerrado dentro del tema histórico – cultural, 
ya que nace por medio de los cambios perceptibles que se dan por la modernización. Pues ésta 
produce cambios bastante notorios, dejando de lado épocas y momentos de la historia, que 
caracterizan la ciudad. Ahora bien, el centro histórico si bien posee historia, es más considerado 
como una representación o reconstrucción amena del pasado. La cual se muestra en dos 
manifestaciones la una se da en términos de conmemoración frente a que “todo el tiempo pasado 
fue mejor”, y la otra se da bajo la modalidad de memoria cultural, a través de los testimonios y 
manifestaciones de un pasado el cual es necesario que se proteja, las cuales se mantienen hasta 
hoy en día.   
Otra de las temáticas que tiene un papel importante para el desarrollo y desempeño del 
centro histórico es el turismo, vale la pena aclarar que este ha ido cogiendo fuerza con el paso de 
los años, pues surgió con el fin de darse a conocer al mundo y a su vez de legitimarse en 
diferentes ámbitos. En sus inicios el turismo posee un enfoque netamente sectorial culturalista 
(Carrión, 2000), que eventualmente paso a ser una puesta de valor, en otras palabras, se convirtió 
en una dinámica económica. Pues esta trae importantes recursos provenientes de las poblaciones 
externas que van de visita, las cuales a su vez poseen un poder adquisitivo más alto que los 
habitantes de la zona, como se muestra en la zona de estudio: 
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Existen unas políticas de turismo especialmente elaboradas para los centros históricos, las 
cuales se expresan con la construcción de museos, centros culturales, calles peatonales, galerías y 
demás, de esta manera surge la construcción por escenografía, para que esta sea llamativa a la 
vista. Una vez más esto resulta ser exclusión para las clases con menos ingresos pues la creación 
de estos se da con el fin de “aumentar” el costo social, y esto se lleva a cabo con el fin de 
erradicar el comercio ambulante.  
Para el autor (Carrión, 2000), con todos los cambios que se han venido dando, el turismo, así 
como todos los otros conceptos también posee implicaciones, en este caso son tres las que 
deberían ser analizadas. Primero, el turismo al ser internacional, produce una rehabilitación para 
la población extranjera, pero esto no genera alteraciones ni sumas sociales con relación al lugar. 
Debido a que es una población que está en tránsito, que es pasajera y por ende no tiene 
compromisos con el lugar. Segundo al ser un sector económico que permite la recuperación y 
Figura 20: Punto de inicio del tour en Tranvía 
(2018). Fuente: Propia 
 





Recorrido turístico por las calles de la Candelaria, especialmente del centro histórico en tranvía, existen 
varios recorridos, con diferentes paradas en cada uno de ellos. Lo que se busca con este tipo de 
recorridos es apropiarse de la historia y del patrimonio contenido en ella.    Por su parte el IDP junto con 
la secretaría de Recreación y Deporte están promoviendo visitas guiadas en bicicleta por las calles de La 
Candelaria, con el fin de promover el turismo sostenible en el Centro histórico  
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captaciones de nuevos proyectos financieros, la intervención resulta ser desigual debido al peso 
de otros temas que recaen sobre la zona. Y por último se crea un espacio para la elaboración de 
las políticas alternativas de turismo, que logren generar conciencia con sus habitantes, así como 
fortalecimiento de las diferentes identidades que se encuentran y forman parte de una población.  
Teniendo en cuenta que las dinámicas económicas han ido cambiando y que el turismo 
forma parte fundamental de la economía del centro histórico, no podemos dejar de lado la lógica 
de privatización. Sin embargo, es de suma importancia que ésta no choque o genere 
inconformidades con el mercado inmobiliario, o en el sistema de identidades sociales y frente a 
las tradiciones culturales.  El turismo también es visto como una irrupción de la globalización en 
el ámbito de lo local, dándose de diferentes formas para lograr potenciar las culturas locales, los 
casos latinoamericanos más llamativos que han pasado por ese proceso turístico son Cartagena, 
Cuzco, Pelourinho y Ciudad de México (Carrión, 2000).  
Como lo resalta Joseph E. Stiglitz “el problema no es la globalización, sino el modo en que 
ha sido gestionada”. Si bien es cierto que la incursión de nuevas políticas, culturas y economías, 
benefician en cierta manera a la sociedad, estos nuevos aspectos no deben causar molestia alguna 
con la población, ni generar modificación en el espacio, corriendo el riesgo de que el patrimonio 
se pierda. Lo mismo sucede con actividades como el turismo, que ocurre como resultado del 
establecimiento de nuevos procesos económicos, consecuencia de los procesos de cambio sobre 
un determinado lugar. Si este turismo y nuevas formas económicas que se asientan sobre la zona 
donde actúan los diferentes procesos de cambio, y no son usadas de manera correcta se pueden 
poner en riesgo las tradiciones y la cultura.   
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Otra de las temáticas representativas de los centros históricos es la vivienda, pues la mayor 
cantidad de edificaciones contenidos en ellos, son de vivienda, debido a esto se dio una 
superación de concepto que dio paso de los monumentos aislados a “conjuntos monumentales”. 
Generando así un impacto y por ende un cambio en las políticas de vivienda, así como de los 
centros históricos. Pues, la presencia de “seres vivos” o “humanos” dentro del centro histórico 
genera una nueva dimensión de la intervención, dándoles la categoría de “pequeño patrimonio” 
pues añade un “sentido social” a la edificación.  
Al hacer la inclusión anterior se crea un doble cambio, por un lado, se da una redefinición 
del concepto de centro histórico pues se ve ampliada la integralidad, al otorgarle la dimensión 
social. Y, por otro lado, se modifican las políticas nacionales de vivienda pues pasan de ser 
productivistas de vivienda nueva, a desarrollar acciones de mejoramiento y rehabilitación de lo 
existente. Pues de la mano con el tema de la vivienda viene lo urbano (suelo, accesibilidad y 
servicios), lo económico (impuestos, subsidios y producción), lo social (calidad de vida, empleo 
y sentido comunitario), lo político (organizaciones, instituciones y actores) y lo cultural 
(identidad, barrios y residentes). Por lo cual se abordan tres ejemplos emblemáticos en el 
tratamiento de la vivienda como se planteó anteriormente y esos son, el caso de La ciudad de 
México, el caso de la Comuna de Santiago y el caso de Quito, explica Fernando Carrión (2000).    
1.3 Consideraciones Finales: Centro Histórico de La Candelaria en Bogotá 
como foco de la investigación    
El centro histórico de La Candelaria, es el corazón de la nación, pues no solo contiene la 
historia de su fundación sino que contiene infraestructura que le da un particular valor, pues para 
empezar es el único lugar de la ciudad que posee tanta variedad (colonial contrastada con 
moderna). Además es el centro de la cultura de la ciudad, pues posee gran variedad de teatros 
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entre los cuales se destacan el Teatro Colón el cual se encuentra al frente del Palacio San Carlos 
donde actualmente se encuentra la sede central del Ministerio de relaciones Exteriores. También 
podemos ver el Teatro Mestizo, el Teatro La Candelaria, La Fundación Estudio Calarca Tecal, el 
teatro Taller de Colombia, el teatro La Quita Porra, el teatro Libre de Bogotá, entre otras. El 
centro histórico se encuentra en la Localidad de la Candelaria, y tiene un gran atractivo turístico, 
tanto para los residentes de la ciudad como los extranjeros.  
Actualmente se pueden llevar a cabo un sinnúmero de recorridos por las calles del centro 
histórico, uno de estos tures se puede hacer en un tranvía por las vías más representativas de la 
zona, saliendo desde el Centro Cultural Gabriel García Márquez, siendo este uno de los más 
representativos. Sin embargo, también hay varios con diferentes temáticas como por ejemplo: 
“Historia y Evolución”, Mitos y Leyendas”, “Usos y Costumbres”, generando así diferentes 
recorridos, con diferentes puntos de partida así como diferentes puntos de llegada. 
 
Figura 22: Uno de los recorridos que ofrece el tranvía, con sus respectivas paradas. 
Recuperado de: http://acn.ucentral.co/index.php/recomendado/2643-visite-el-barrio-la-
candelaria-de-bogota-en-tranvia 
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La importancia de La Candelaria no solo recae en la historia que en ella se contiene sino 
porque es un símbolo de identidad ciudadana, una identidad que no se sostiene únicamente por 
pertenecer a lugar, una ciudad, un país, una etnia o un grupo social sino que es más bien una 
identidad personal, que lo caracteriza a uno, es algo contenido en la cultura, pues es un todo que 
lo define a uno como ciudadano. Por ende no se puede dejar de lado el centro histórico como 
algo ajeno al ser, como un lugar que está pero que no forma parte del todo. 
Por lo anterior es de gran importancia recalcar el papel que juega la sociedad frente a este 
tipo de lugares y que es lo que se está transmitiendo de generación en generación, pues lo ven 
como algo externo, en otras palabras, que no forma parte de ellos. Entonces no le dan la 
importancia y cuidado que realmente merece, y por esta razón es que en ocasiones los centros 
históricos son el blanco de cambios, transformaciones y modificaciones, buscando un “bien 
común”, una mejora que se cree es necesaria, pero que no se tiene en cuenta todo lo que se 
podría destruir y perder al hacer este tipo de intervenciones.     
Pues la cultura es una parte fundamental de la sociedad, la cultura tiene una voz, es decir 
tiene la posibilidad de darse a conocer, a través de las personas y toda persona que forme parte 
de una sociedad puede expresarse a través de la cultura. El patrimonio así como la cultura son 
formas de expresión, el patrimonio por su parte contiene historia, razones de ser, por eso es de 
gran importancia cuidar, proteger y salvaguardar el patrimonio, para así lograr reconstruir la 
historia, pero no cualquier historia, nuestra historia. Y el ciudadano debe ser el primero en cuidar 
el patrimonio, porque de lo contrario, si el lugar en donde está contenido el patrimonio, no se 
respalda y se proveen los cuidados necesarios, ¿por qué se esperaría o exigiría a los extranjeros 
que cuiden la zona? ¿A las nuevas generaciones se les está creando conciencia frente a la posible 
pérdida de la zona? 
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Centro histórico unos años atrás 
     





Centro histórico hoy en día 
 





Fotos antiguas que muestran el contraste de la época, no solo el 
estilo de los carros, sino las edificaciones, así como aún se podían 
ver los rieles del tranvía eléctrico y el bus cebollero.  
Calle 11, hacia la iglesia justo alrededor 
de la manzana cultura del Banco de la 
República, a un lado está la biblioteca 
Luis Ángel Arango y más al fondo la 
Casa de la Moneda, así como se pueden 
ver varias personas transitando la zona 
a pie en dirección hacia el centro 
Gabriel García Márquez  
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2. Capítulo II: Contextualización de los procesos de gentrificación y 
renovación urbana en el Centro Histórico de la Candelaria: formas de 
abordaje del fenómeno. 
Introducción 
En este capítulo se hará un recorrido por los momentos más representativos de la Candelaria 
desde su fundación hasta hoy en día y los cambios que se han podido notar con el paso del 
tiempo, tanto en su infraestructura como en las dinámicas de la zona y como se han visto 
afectados los habitantes, así como también se hará un breve recorrido por los conceptos de 
gentrificación y renovación urbana en La Candelaria.  
2.1 Contexto del centro histórico de La Candelaria 
2.1.1 Historia de la Candelaria   
La ciudad de Bogotá cuenta con 20 localidades, y La Candelaria es la número 17 y es la más 
pequeña de las localidades, la cual limita al norte con la localidad de los Mártires; al sur con San 
Cristóbal; al oriente con Santafé y al occidente con los Mártires y Antonio Nariño, en cuanto a 
localidades.  En cuanto a los barrios que la conforman son Egipto, La Concordia, Las Aguas, 
Santa Bárbara y Belén, zona que cubre 206 hectáreas, la cual corresponde únicamente a suelo 
urbano, ya que la zona no posee suelo rural. Sin embargo, la zona de estudio, que se refiere al 
centro histórico limita por el norte con eje ambiental de la Avenida Jiménez; por el sur la calle 7; 
por el occidente la carrera 10 y finalmente por el oriente la avenida circunvalar. Ocupando así, 
una extensión de 137 hectáreas, y comprende 123 manzanas y 22 fragmentos de manzanas.  
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Figura 27: Área de estudio del plan zonal centro. Fuente: DAPD Alcaldía mayor de 
Bogotá. Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Localizacion-area-
de-estudio-Fuente-DAPD-Alcaldia-mayor-de-Bogota_fig6_49112981 
Antiguamente en La Candelaria se establecieron doce chozas de paja en el chorro de Quevedo y 
se inauguró una pequeña iglesia, lugar al que llamaron Pueblo Viejo que hoy en día es lo que 
corresponde a una parte del centro histórico de la localidad, más específicamente lo que 
corresponde al cruce de la calle 13 con carrera 2. Pero desafortunadamente no se tiene 
conocimiento alguno del primer plano de la zona, ni de su primer desarrollo urbanístico 
En este mapa se ve la delimitación del 
plan Zonal centro. Pues la localidad 
de la Candelaria es una de las 
localidades “afectadas” por este. 
También se puede notar los barrios 
que conforman ésta localidad, así 
como la delimitación del centro 
histórico.  
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(Alcaldía, 2009). En cuando a su fundación, a la fecha, siempre ha habido polémica acerca de la 
fecha correcta, debido a la cantidad de datos e información que se tiene acerca de la fecha de 
fundación en otro momento. Como lo plantea Zambrano (1993) esto se dio en 1539, luego del 
asentamiento de Quesada, pues un año después de su llegada se fundó lo que hoy en día se 
conoce como la Plaza de Bolívar, así como se establece el trazado de la ciudad. Sin embargo, se 
le dio la fecha histórica en la cual ocurrieron todos estos sucesos 6 de agosto de 1538.  En 1539, 
se creó la Plaza de San Francisco (conocida hoy en día como Plaza de Santander), la cual 
contenía la primera iglesia de la ciudad, La Ermita del Humilladero, en este mismo año Bogotá 
contaba con diez mil habitantes.  
En 1541, según registros se llevaron a cabo las primeras modificaciones urbanísticas bajo la 
supervisión de Gregorio López quien traía consigo unas técnicas europeas de construcción. La 
primera casa de tapia pisada perteneció al hombre más rico del Nuevo Reino, luego llegaron los 
techos de teja, y así sucesivamente se fueron implementando nuevos materiales. En 1570, las 
casas que fueron construidas de paja fueron prohibidas en la calle principal, debido al gran 
incendio que hubo, el cual quemó gran parte del sector central y produjo el derrumbamiento de la 
Catedral (Alcaldía, 2009). El colegio Mayor de San Bartolomé, ubicado en la carrera 7 con 9na, 
dictó su primera clase en 1604.  
El siguiente recorrido lo que busca es mostrar como solía ser la zona, el tipo de edificaciones 
y construcciones que primaban en ella y el salto que hubo de lo que la zona era antes y lo que se 
puede ver ahora. Anteriormente las bases de la ciudad estaban construidas en dos alamedas y la 
“Calle Real” que es lo que hoy en día corresponde a la carrera 7ma. La primera alameda o bien 
“la vieja” es lo equivalente a la carrera 13 y la otra alameda o bien “la nueva” es la del camino 
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que da hacia Fontibón. Antes, a través de las calles había un caño abierto para los desagües de la 
época, lo que hoy vemos como alcantarillas.  
En la década de los 70 fue cuando La Candelaria adquirió gran parte de sus características 
actuales, y fue por esta época que se comenzaron a establecer en las diferentes casas viejas varios 
grupos de teatro. Inicialmente, este sector fue lugar de artistas tanto como lugar de residencia, así 
como se crearon diferentes organizaciones con fines culturales, como por ejemplo el arte o 
cultura bohemia, que subsiste hoy en día en la zona (Alcaldía, 2009). Bajo el gobierno de Virrey 
Solís, en 1753 se construyó la Casa de la Moneda. 
El 10 de noviembre de 1774, el virrey Manuel Guirior organizó las calles poniéndoles 
nombres y números a las casas, dividiendo la villa en cuatro cuartos y ocho barrios. Haciendo 
uso de Santos y los nombres de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo las creencias religiosas, 
los conquistadores, las leyendas, emociones humanas y los recuerdos heroicos.  En 1792 se 
construyó el Teatro Coliseo en la calle 10ma con carrera 5ta, que es el que hoy se conoce como 
Teatro Colón.  
A principios del siglo XIX se construyó la Catedral Primada, seguida de la Iglesia San 
Ignacio, La Candelaria, San Agustín, Belén, La Bordadita y Concepción se encargaron de la 
parte espiritual de la zona. Y para 1963, el centro histórico de Bogotá, fue reconocido como 
monumento nacional.  En 1980 nace la Corporación La Candelaria, institución encargada de 
velar por la protección, conservación de los lugares históricos. El barrio de Santa Bárbara se 
enfrentó a una renovación urbana, liderada por el Banco Central Hipotecario, dando paso a 
nuevos conjuntos de apartamentos, y permitiendo la construcción de la sede del Archivo 
Histórico de la Nación, la cual podemos encontrar en la calle 7 con carrera 6ta. 
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2.1.2 Gentrificación y renovación en el centro histórico de la Candelaria de 
Bogotá  
Según el autor Fabio Zambrano (1993), las ciudades están en constante crecimiento sin importar 
el lugar en el cual estén localizados, y la razón por la cual estas ciudades crecen de esta manera 
exponencial es debido a los migrantes, si, esos mismos que son despreciados por la cultura y las 
demás personas. Ahora bien, se debe tener en cuenta el hecho que cada ciudad tiene 
características específicas, necesidades particulares y finalidades propias, por lo cual cabe 
resaltar el hecho que el renacimiento marcó el despertar del urbanismo consciente. Para el autor 
toda ciudad nace en un lugar determinado, el cual adopta y no abandona (Zambrano, 1993). 
 
Zambrano (1993) explica a nivel general lo que se entiende por ciudad, pues se refiere a ello 
como un lugar con múltiples experiencias sociales, lleno de memoria social, entre los cuales 
destaca que existen varios tipos de ciudades. Por un lado, se encuentran las que tienen 
características netamente políticas, es decir las capitalistas; y por otro lado, está la característica 
económica definiendo las ciudades como centros financieros, como lo son los puertos; y aquellas 
con características sociales las cuales se encargan de categorizar la ciudad. Y haciendo énfasis en 
el proceso de fundación de Bogotá, el cual no se hizo de la mejor manera, pues resultó en malos 
procesos urbanos, debido a que en su proceso de fundación no se cumplieron los ritos y normas 
pre-establecidos.   
El centro histórico de Bogotá es el lugar donde hay una mayor concentración de Bienes de 
Interés Cultural de la ciudad aparte de tener sus construcciones patrimoniales, generando formas 
particulares de reflexión frente a ello pues este sector está regulado por normas especiales para la 
protección, manejo y cuidado del patrimonio construido contenido allí. Las normativas existen 
pues este patrimonio está sujeto a las presiones que generan las diferentes actividades que se 
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llevan a cabo en el día a día de las personas que viven o llevan a cabo sus actividades en un 
centro urbano (Como lo cita: Amparo de Urbina, El centro histórico de Bogotá “de puertas para 
adentro”: ¿el deterioro del patrimonio al servicio de la gentrificación?) 
Teniendo en cuenta, lo mencionado anteriormente, hay ciertos ejemplos que pueden dar 
cuenta de ciertas transformaciones que se han dado en La Candelaria desde lo que se puede notar 
al caminar la zona a diario, en primera instancia, al recorrer las cuadras se puede contrastar entre 
la tienda de barrio, el vendedor ambulante, los restaurantes asequibles para los habitantes de la 
zona, pero a su vez se pueden ver más negocios de alta gama, como los son el restaurante “El 
gato Gris”, o bien “La totuma Corrida” a la entrada del Chorro de Quevedo, o “La Bruja” 
bajando por la calle 12 hacia la Biblioteca Luis Ángel Arango y todos los otros restaurantes que 
están en esa zona. También, se ve la llegada de nuevos hoteles y hostales, de los cuales existen 
en variedad de precios, servicios y comodidades.   
El interés por la zona, nace en 1960 cuando se hace énfasis en su valor histórico, y luego de 
ser nombrada como Patrimonio Nacional, fue cuando se dio inicio a un proceso de revaloración, 
el cual provenía principalmente de las personas que buscaban convertirse en habitantes de la 
zona. Dentro de esta inclusión de nuevos residentes, a su vez llegaron personas adineradas y 
dieron pie para la restauración de ciertos inmuebles, que terminaron usando como viviendas 
permanentes. Debido a esto se comenzó a ver subdivisión en las casas más grandes, en 
apartamentos más pequeños, adecuados en primera instancia para las necesidades de personas 
jóvenes, artistas o teatreros. (Alcaldía,2009).   
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Figura 28: Fachada de una casa colonial que esta subdividida en aparta estudios. 
Recuperada de: http://www.apartaestudioslacandelaria.com/ 
Teniendo en cuenta estas divisiones que se han llevado a cabo en las casas con el pasar de 
los años, hoy en día resulta más notorio como se han ido reduciendo las casas como “vivienda”, 
pues se ven más edificaciones altas para residencia que contienen una mayor cantidad de espacio 
dando paso al fortalecimiento del apartamento como lugar principal de vivienda en la localidad 
pues el 54% de los encuestados viven en apartamento: 
  
Figura 29: Fachada del edificio Torre K en La Candelaria. Recuperado de: 
https://www.akila.com.co/proyecto-modelo/torre-k-523/11874/6 
 
Esta casa localizada en la calle 10 # 2 
– 40 consta de 4 aparta-estudios los 
cuales pueden ser para extranjeros, 
así como para cualquier persona que 
quiere disfrutar del centro histórico, 
ofrecen servicio de lavandería y 
planchado, tienen tours por el centro 
histórico y también tienen la opción 
de llevar hasta y desde el aeropuerto 
(airport shuttle) 
Éste edificio está situado en el 
centro histórico y se encuentra a 
1.7 kilómetros del chorro de 
Quevedo consta de terraza, centro 
fitness y jardín.  Consta de 16 pisos 
para un total de 198 
apartamentos. Entró en 
funcionamiento en 2016. 
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Dato que se puede demostrar con la siguiente gráfica (1) que reúne los resultados de las 
encuestas aplicadas a la población flotante del centro histórico (entre los que se destacan 
estudiantes, trabajadores, vendedores, algunos de los cuales resultan a su vez ser residentes de la 
zona) por lo cual se mostrará tal impacto: 
 
Gráfica 1: Tipo de vivienda – Fuente: Elaboración propia según datos reunidos en la 
encuesta 
Con el paso de los años el suelo ha tenido varios usos, hoy en día se divide de dos formas 





Tipo de vivienda 
Apartamento Casa Habitación Residencia Universitaria 
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Figura 30: Usos del suelo de la Candelaria, Universidad de los Andes. Recuperado de: 
http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/27024899/UA-V-ESTUDIANTIL-PARA-LA-EDUTROPOLIS-
DE-LA-CANDELARIA 
2.1. 3 Habitantes del centro histórico de la Candelaria: Condiciones 
geográficas y voces sobre su calidad de vida  
El Plan Zonal Centro lo que busca es establecer o formar una ciudad económicamente menos 
costosa, con menos segregación social, pues viéndolo desde la sociología, esto demuestra que 
existe una reciprocidad entre la distribución desigual y la ausencia de interacción social y por 
último que sea ambientalmente más sostenible. Lo que se busca al hacer éstas modificaciones es 
convertirla en una sociedad socialmente incluyente y de ésta manera permita la creación de 
espacios más diversos desde el punto de vista socioeconómico, pues dentro de todo lo que puede 
impactar a una ciudad lo que representa un costo más amplio para la ciudad es lo social y lo 
ambiental.  
Por esto entendemos que lo que condiciona la vivienda no solamente es el suelo, sino donde 
se encuentra situada pues ésta determina si es durable, si tiene un valor simbólico o si por el 
contrario contribuye a la comprensión de la configuración espacial. Pues a medida que aumenta 
El uso residencial de la localidad está 
concentrado en la zona oriental. 
Mientras que sobre la carrera 10ma 
predomina el uso comercial y sobre el 
centro se concentra el uso administrativo 
y cultural 
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la construcción en la zona su costo es mayor, y más aún si la vivienda está situada en el corazón 
de la ciudad como lo es el centro histórico de La Candelaria. Sin embargo, una de las 
características que beneficia éstas viviendas es el estrato en el cual están localizadas pues a 
menor estrato, menos gastos a nivel de servicios.  
Con la identificación de las diferentes dinámicas sociales y económicas de la zona centro, 
reconocer el comportamiento ha sido posible por medio de la norma urbana (la preexistencia y 
las dinámicas de transformación), y a su vez teniendo en cuenta los nuevos usos y actividades 
socioeconómicas. La segregación social que se presenta también proviene de los grupos sociales 
en sí, en este caso proviene de los habitantes tradicionales frente a los nuevos habitantes que 
llegan, empezando por las diferentes dinámicas a cuales están acostumbrados. Así como el tipo 
de vivienda en el que se establecen pasa de ser casa colonial o característica de la zona, a 
apartamentos de última tecnología dentro de un complejo de viviendas enormes, o bien con 
varias comodidades dentro del edificio, como puede ser la terraza, zona bbq, gimnasio y salón 
comunal, por dar algunos ejemplos.  
También traen consigo sus empresas o negocios afectando las costumbres de los habitantes 
tradicionales de la zona, pues en vez de la tienda de barrio aparece un supermercado. Teniendo 
efectos a largo plazo a nivel laboral también, pues pierden sus empleos o son reemplazados por 
la “nueva clase de habitantes”. Pues las relaciones se alteran si el desplazamiento es muy largo, 
generando aislamiento social, y comienza también a manifestarse en la distribución de la 
infraestructura, y oferta de los diferentes servicios necesarios para la subsistencia o bien los 
relacionados con la cultura y el deporte.  
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Esta segregación que ha impactado a los habitantes tradicionales de la zona de forma 
progresiva se da en principio por los cambios que se han llevado a cabo con la llegada de nuevos 
negocios, grupos sociales, turismo y cambio de dinámicas pues se salen de lo que han vivido y 
presenciado siempre a lo largo de la vida que han tenido en la localidad y se sienten excluidos. 
Debido a que el poder adquisitivo de los nuevos grupos son más altos y por ende el comercio se 
modifica en función de estos nuevos grupos para suplir sus necesidades, dejando de lado el grupo 
perteneciente a la localidad.  
La siguiente grafica (2) hace referencia a una de las preguntas de encuesta que únicamente 
tenían que responder aquellos que contestaron que vivían en La Candelaria y dará cuenta de tal 
impacto mostrando uno de los porcentajes más altos en el nivel de adaptación de los habitantes 
es para “peor” con un 36% y “más o menos igual” con 43%:   
 
Gráfica 2: Nivel de adaptación de los habitantes – Fuente: Elaboración propia según datos 
reunidos en la encuesta 
 Por lo que una de las finalidades de este plan era lograr vincular a los residentes originales 





Nivel de adaptación de los habitantes 
Mas o menos igual Peor Mejor Muchísimo peor Muchisimo mejor 
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incluyéndolos facilitaría de tal manera la participación en los beneficios económicos. Así como 
se estimularía también la mejora de la calidad de vida con el fortalecimiento de las diferentes 
actividades económicas. A su vez, se han venido elaborando lugares y puntos de encuentro con 
el fin de reconocer, entender y apropiarse del patrimonio construido, como símbolo de identidad 
local e histórica de la nación, para lograr promover su protección, sostenibilidad y hasta 
inclusión en las dinámicas urbanas.  
Los espacios urbanos están categorizados y definidos por las actividades sociales realizadas 
en cada uno de ellos, entre las cuales se destacan la política, la economía y la cultura, pues su 
objetivo principal es lograr un equilibrio en la ciudad, reducir los costos urbanos provenientes de 
la segregación, y a su vez lograr disminuir la desigualdad. Esta es una de las estructuras que se 
crearon con el fin de lograr identificar las diferentes centralidades existentes. Dentro de estos 
espacios tienen en cuenta tres áreas que componen las estructuras socioeconómicas y espaciales 
habituales de las ciudades, las cuales son las áreas de actividades económicas intensivas 
(localización de empleo y población); integración (economías vinculadas a los ejes de movilidad, 
amplitud de usos); y el área de proximidad (uso residencial intensivo).  
Por el cambio de actividades económicas que ha habido en el centro histórico los principales 
impactados han sido los habitantes tradicionales, pues se disminuyen sus posibilidades de 
trabajo, debido a su nivel de estudios y sus habilidades y destrezas en diferentes ámbitos. Ya que 
éstas no resultan ser las indicadas para los nuevos trabajos, o empresas que se están 
“apoderando” del ámbito laboral en el centro histórico. Debido a que no tienen la experiencia, y 
el conocimiento para estar al “nivel” o la “altura” de esa nueva ola de empleos que se están 
adentrando y asentando en la zona centro de la ciudad, desde ser mesero en uno de los 
restaurantes de alta gama hasta ser el encargado de la caja en “Tostao”, cada una de estas 
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posiciones u ofertas piden unos requisitos específicos como lo son  en el caso de Tostao, tener 
experiencia mínima de 2 años y ser bachiller, mientras que para los restaurantes de alta gama 
piden mínimo 1 año de experiencia en restaurantes reconocidos y no en panaderías, ser bachiller, 
no pueden ser estudiantes.  
Según los datos recolectados, la siguiente gráfica (3) muestra la dificultad que los habitantes 
tradicionales han tenido para conseguir empleo, donde se muestra que el 58% de los encuestados 
considera que la generación de empleo para los habitantes tradicionales ha disminuido con las 
nuevas dinámicas de la zona: 
 
Gráfico 3: Generación de empleo para los habitantes tradicionales - Fuente Elaboración 
propia según datos recogidos en la encuesta 
2.1.4 Lineamientos territoriales: POT (plan de ordenamiento territorial) / 
sentencias, decretos y leyes  
 
En el siglo XX fue cuando la zona recibió su nombre actual “La Candelaria”, y seguido a 
esto logró consolidarse como Centro Histórico, gracias a la ley 59 de 1963, así como Alcaldía 
Menor a través del acuerdo 8 de 1977, recibiendo el número 17. 
42% 
58% 
Generación de empleo para los 
habitantes tradicionales 
Si No 
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 En La Candelaria el Plan de Ordenamiento Territorial (2006) juega un papel supremamente 
importante, ya que este tiene ciertos componentes constituidos en un sistema de áreas protegidas 
o medio natural en cuanto al suelo urbano y suelo rural. Esta categoría de suelo se constituye por 
todo terreno encontrado en el suelo urbano, rural o de expansión y su principal característica es 
tener restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se puede dar por dos razones 
principales, la primera recae netamente en sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales. Y, la segunda por estar ubicadas en aquellas zonas netamente de utilidad pública, es 
decir, donde se sitúan las infraestructuras que se encargan de proveer los servicios públicos, o 
bien por ser un área amenazada. Los lugares que logran entrar dentro de ésta categoría son las 
áreas de estructura ecológica, aquellas declaradas como alto riesgo no mitigable, las reservadas 
para la construcción y el suelo destinado a la protección ambiental. 
La unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) es la encargada de definir y precisar todo lo 
referente al suelo urbano, se encarga a su vez de responder a la dinámica productiva de la ciudad 
y su inserción a nivel regional, con el fin de involucrar a los diferentes actores sociales para 
lograr la definición de los aspectos de ordenamiento y control. El decreto 619 del 2000 es un 
documento técnico, por medio del cual se implantó el Plan de Ordenamiento territorial, y las 
UPZ lograron clasificarse, según sus características predominantes, por lo cual se establecieron 8 
grupos, los cuales nombraré a continuación de manera textual según los registros (Alcaldía, 
2009): 
# de UPZ Tipo UPZ Descripción 
1 
residencial de urbanización 
incompleta 
son sectores periféricos no consolidados, 
en estratos 1 y 2, de uso residencial 
predominante con deficiencias en su 
infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público 
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2 residencial consolidado 
son sectores consolidados de estratos 
medios de uso predominantemente 
residencial, donde se presenta 
actualmente un cambio de usos y un 
aumento no planificado en la ocupación 
territorial. 
3 residencial cualificado 
son sectores consolidados de estratos 
medios y altos con uso básicamente 
residencial, que cuentan con 
infraestructura de espacio público, 
equipamientos colectivos y condiciones 
de hábitat y ambiente adecuadas. 
4 Desarrollo 
son sectores poco desarrollados con 
grandes predios desocupados. 
5 con centralidad urbana 
son sectores consolidados que cuentan 
con centros urbanos y donde el uso 
residencial dominante ha sido desplazado 
por usos que fomentan la actividad 
económica. 
6 Comerciales 
son sectores del Centro metropolitano 
donde el uso está destinado a las 
actividades económicas terciarias de 





son sectores donde la actividad principal 
es la industria, aunque hay comercio y 
lugares productores de dotación urbana. 
8 de predominio dotacional 
son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y 
metropolitanos que, por su magnitud 
dentro de la estructura urbana, se deben 
manejar bajo condiciones especiales. 
Tabla 5: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Alcaldía (2009) 
De acuerdo con lo anterior, y según la información confinada en el texto, La Candelaria está 
ubicada en UPZ de tipo 8, sin embargo, desde mi punto de vista está dividida entre unidad de 
tipo 5 y 6 principalmente. Anteriormente, La Candelaria se caracterizaba por ser no solo el 
centro histórico de la capital, sino también por ser una zona residencial, que mantenía la 
antigüedad y en la que aún no había tanta construcción de edificios. Sin embargo, desde los años 
70, en La Candelaria se ha venido modificando el uso que se le tenía a las casas, hoy en día la 
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gran mayoría de ellas son restaurantes de alta gama, hoteles, hostales, zonas culturales, entre 
otras, como lo pude presenciar en la elaboración del mapeo del centro histórico de la localidad de 
La Candelaria. Otra de las “modalidades” que se ven implementadas en las casas, es que una 
parte funciona como un restaurante o con el fin de proveer otros bienes o servicios, y es 
manejado por los mismos dueños y residentes del lugar, dando una posibilidad adquisitiva más 
acorde al lugar y sus habitantes. 
Las operaciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2006) está 
definido por el desarrollo de políticas, pues se encarga de fortalecer las diferentes zonas que 
componen la ciudad. Y que guardan una mayor actividad económica, o bien que posee un gran 
potencial de consolidación de vivienda y diferentes servicios que la población requiere 
(restaurantes, peluquerías, supermercados, papelerías, hoteles, hostales, tiendas, entre otros). 
Mientras que el plan encargado del componente urbano es el Plan Zonal, pero en el caso de mi 
investigación se abarcará inicialmente el Plan Zonal Centro (2008), el cual abarca las 4 
localidades del centro (La Candelaria, Santa Fé, Los Mártires y Teusaquillo). 
El Plan Zonal Centro (2008) se creó bajo los 3 objetivos establecidos por el POT (2006), los 
cuáles eran: “fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional y regional; 
Proteger el patrimonio cultural; Promover la renovación urbana” (Plan Zonal Centro). Este plan 
lo que busca lograr es incluir un componente urbano en la zona centro de Bogotá, pues ésta 
seguirá siendo un lugar que encierra varios espacios (ambiental, histórico, cultural, turístico, 
administrativa, comercial y de servicios, entre otros) y algunos de estos resultan ser de los más 
importantes del país.  
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Por esta razón, con la creación de políticas, programas, planes y proyectos lo que se busca es 
garantizar no solo el mejoramiento a nivel económico, sino fortalecer la inclusión y la 
integración social, así como el respeto a la cultura y el medio ambiente. En el caso de mi 
investigación, desde mi punto de vista, la aplicación de estos planes y proyectos no está siendo 
efectiva, pues si bien la idea es proteger y promover el respeto por la cultura y por ende el 
patrimonio ésta no se está llevando a cabo de la manera adecuada, de lo contrario no se estarían 
planteando tantos planes de renovación y modernización del centro histórico y no habría tantas 
edificaciones con un nivel de deterioro tan alto, por un lado. Y, los habitantes tradicionales no 
estarían siendo expulsados y no se sentirían excluidos de las nuevas dinámicas que enfrenta la 
zona, con la llegada de los nuevos grupos y negocios, por el otro.  
Los aspectos que más se resaltan en el Plan Zonal Centro (2008) son la infraestructura, los 
espacios públicos, usos y tratamientos, bajo ciertos criterios y lineamientos necesarios que se 
deben tener en cuenta. A su vez, este plan de desarrollo como base para su elaboración tiene en 
cuenta tres componentes principales: el social (pobreza, exclusión), el urbano regional 
(ordenamiento, competitividad) y el de reconciliación (seguridad, participación). El POT de 
Bogotá (2006) elaboró una propuesta alternativa para la modificación de normas urbanísticas 
para así lograr reforzar algunas de las estrategias y propuestas del plan territorial. Pues esto se 
creó con miras a revertir una dinámica de expansión que se ha venido dando en los hogares de 
más bajos recursos, pues están en las peores ubicaciones. 
2.1.5 Candelarios (Población) 
La localidad de Candelaria ha tenido varias modificaciones, especialmente a nivel 
económico y estos movimientos económicos producen transformaciones tanto sociales como 
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culturales, ya que ésta abarca no solo espacios residenciales sino aquellos destinados al ocio, 
comercio y cultura. La Candelaria, la localidad tiene hoy en día cerca de 22.633 residentes 
permanentes según proyecciones del censo del DANE de 2005. Sin embargo, en un día esta 
localidad recibe cerca de 100.000 “visitantes” entre estudiantes y personas que trabajan en las 
empresas establecidas en el centro de la ciudad, según datos de la Corporación La Candelaria. 
Ahora bien, los estudiantes y los trabajadores, no son las únicas personas que frecuentan lo zona, 
también se ven extranjeros, y personas de todos los niveles socioeconómicos, buscando 
empaparse de cultura, visitan el comercio, o bien se presentan a hacer trámites en las diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas. (Corporación La Candelaria, 1994).  
Sin embargo, a pesar de que aún hay muchos lugares de residencia en la localidad de 
Candelaria, las familias propiamente de la Candelaria, quienes se denominan a sí mismos 
“candelarios”, es decir, que son originarios de la zona, que han permanecido allí de generación 
en generación, de ésta población propiamente, quedan únicamente 5 familias. Y el resto de los 
habitantes de la zona, son extranjeros que se han establecido allí, así como capitalinos que se han 
reubicado al centro histórico por el bajo costo de los servicios públicos, según entrevista hecha a 
dueña del Hostal Ulucaho.  
Lo anterior muestra que una gran mayoría de las personas que frecuentan la zona o 
permanecen en ella son de “afuera” son externos al centro como tal, provienen de todas las partes 
de la ciudad, pues ésta es una zona que abarca muchas instituciones Universitarias, fundaciones, 
centros culturales, así como Ministerios y varios lugares administrativos. Razón por la cual un 
gran porcentaje de la población de la capital frecuenta estos lugares, la siguiente gráfica (4) 
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muestra que el 82% de las personas que permanecen en la zona no son necesariamente 
habitantes:  
 
Gráfico 4: Personas que viven en la Candelaria- Fuente: Elaboración propia según datos 
recogidos en la encuesta  
2.2 Centro histórico y sus transformaciones: Problemática de la investigación 
La Candelaria sufrió un abandono por parte de los grupos con gran poder adquisitivo a 
mediados del siglo XX, que resultó de diferentes problemáticas urbanas afectando así el 
“desarrollo” del barrio. Debido al abandono que se mostró en la zona, de un tiempo para acá se 
ha ido viendo una revitalización a nivel funcional con el fin de crear áreas de consumo para estos 
grupos sociales que se habían “alejado”. Sin embargo, hoy en día aún existen lugares o barrios de 
La Candelaria que todavía se ven así, abandonados. Ahora bien, cabe resaltar el hecho que con la 
llegada de este fenómeno se suma a ello, la llegada de nuevos agentes urbanos quienes 
implementan nuevas estrategias espaciales, como lo son la llegada de nuevos restaurantes de alta 
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Con el fin de valorizar la zona, la inclusión de nuevos y diferentes agentes, ayuda a la 
reconfiguración que se les hace a los espacios residenciales y de consumo, los cuales se dan por 
medio de una estrategia global de construcción urbana; modificación, adecuación e inclusión de 
nuevos modelos de ciudad, bajo la supervisión y participación de diversos actores, que buscan 
renovar no solo las condiciones físicas, sino sociales y económicas del lugar. 
Como lo plantea Adrian Smith Manrique (2013) en su libro Gentrificación de La 
Candelaria, agentes y estrategias intervinientes, con la llegada de estos nuevos agentes, los 
cuales podrían estar distribuidos en dos grupos, en primera instancia encontramos aquellos que 
pertenecen al ámbito institucional y empresarial. Y, en segunda instancia encontramos aquellos 
con poder adquisitivo individual (propio), que aportan estrategias de dinamización del espacio, 
razón por la cual el impacto urbano que se da fortalece o incide en las problemáticas de la misma 
frente a la segregación y exclusión social de los habitantes tradicionales.  
Por esto podemos darnos cuenta que los centros históricos juegan un papel determinante 
como elemento central de la estructura de las ciudades, y es a su vez la expresión máxima de 
valor e historia de la ciudad, y también juega un papel importante como catapulta de innovación 
de la mano de sus edificaciones más antiguas. Por esta razón es que hoy en día se está tratando 
de urbanizar y revitalizar las ciudades en sus lugares más emblemáticos no solo por su valor 
histórico, sino por su valor arquitectónico y patrimonial también. Las diferentes políticas urbanas 
lo que buscan de cierta manera es lograr integrar todas las funciones de cada centralidad, en otras 
palabras, buscan articularlas sin quitarles o afectarles sus características particulares (Carrión, 
2012). 
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Ahora bien, existen ciertas características que convierten a un territorio en gentrificable o no 
gentrificable, en el caso de La Candelaria esas características son: el desarrollo histórico, su 
morfología física, su oferta cultural, la conexión con el resto de la ciudad, su ubicación cercana a 
ciertos lugares con ingresos altos y su descapitalización (empobrecimiento) física, social y 
económica (Smith, 2013). 
Fernando Carrión (2012) expresa que los centros históricos se crean de las relaciones 
sociales particulares que están definidas o sustentadas por medio de la condición de centralidad 
urbana, en tanto que concentra sus funciones centrales y el tiempo como noción de antigüedad. 
De esta manera es importante saber que se entiende por centralidad histórica, pues se encarga de 
definir una parte de la ciudad, pero dentro de ella, ya que ésta no es una entidad ni autónoma ni 
de carácter independiente de la ciudad. Dentro de esta explicación, es menester manifestar el 
hecho que la fuerte delimitación que posee cada uno de los centros históricos fortalece los 
elementos que se enfrenta la sociedad de segregación urbana.  
Teniendo en cuenta, la forma en la que se ha dado el proceso de renovación en el centro 
histórico, actualmente se tiene abierto el debate de si el proceso de gentrificación ya inició o no, 
pues varios autores consideran que el centro histórico es gentrificable. Sin embargo, el proceso 
que se ha ido llevando a cabo en el lugar aún no se puede denominar como gentrificación, de esta 
manera se pueden relacionar a ello procesos diferentes, entre los cuales se destacan la 
revitalización, la renovación urbana o la urbanización. Frente a esto podemos notar que se han 
dado varios hechos, que han desencadenado altos impactos urbanos, entre los cuales podemos 
ver el conflicto territorial, es decir, las diferencias socioeconómicas que existen entre los barrios, 
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como consecuencia del medio físico, o bien la evolución histórica, la variedad de recursos, las 
actividades económicas, la organización y las estructuras sociales.  
A pesar de ser un fenómeno latente, vigente y que actualmente está cogiendo fuerza en la 
zona, el conflicto territorial, no forma parte de los diagnósticos socioeconómicos hechos en el 
lugar. Ya que, con la llegada de nuevos negocios y nuevos grupos sociales, por un lado, varios de 
los antiguos establecimientos se han visto forzados ya sea a desalojar la zona porque no logran 
ser competencia o bien a replantear su oferta de negocio, para así cambiar la población objetivo. 
Por otro lado, los nuevos negocios buscan modernizar la edificación, en otras palabras, 
buscan implementar tecnología y abrirle las puertas a la “era de la globalización” por lo que 
resultan modificando el interior de la edificación para acomodarlo al tipo de negocio, dejando de 
lado el hecho de que están afectando un patrimonio. Y, por ende se está perdiendo su verdadero 
valor patrimonial, ya que La Candelaria como centro histórico, indudablemente guarda ese valor 
simbólico de la ciudad. En primera instancia cabe resaltar el hecho de que dentro de ésta área se 
encuentran varios lugares memorables que representan la historia de la nación, no solo por medio 
de su arquitectura sino también a través de la vida urbana. Como bien podemos ver hay unas 
edificaciones que desaparecen, otras que se mantienen y a su vez la creación de nuevo valor 
arquitectónico. 
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Figura 32: Comparación de las transformaciones del cruce de la Avenida 7ma con la 
Avenida Jiménez con el paso de los años. Recuperada de: 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/historia-de-bogota-40-fotografias-galeria-
468473#carousel-5bdc9b9bbfaec 
La Candelaria está enmarcada en la política pública de habitabilidad, la cual es creada por 
“El instituto Distrital de Patrimonio”, y es la encargada de establecer diferentes normativas frente 
al manejo y uso de las zonas y cómo salvaguardar este tipo de monumentos. Empero, el manejo 
que se da frente estas zonas no es la mejor, razón por la cual a través de los años se ha visto que 
aquellas áreas más vulnerables no están tan resguardadas bajo esta normatividad. Y, por ende se 
En esta foto se puede ver la evolución 
que ha tenido la avenida Jiménez 
vista desde la carrera 4ta hacia el 
oeste en la primera foto se puede ver 
más vía y menos edificaciones. En la 
segunda ya se ven más edificaciones y 
el tamaño de la vía se disminuyó, 
aunque seguía siendo del mismo 
material mientras que la última foto 
se vio un cambio radical pues las vías 
son de adoquín y todas las 
edificaciones son diferentes.  
Esta es una comparación de la calle 
7ma con avenida Jiménez la primera 
foto fue tomada en 1870, donde aún 
se pueden ver las montañas al fondo 
y a mano izquierda la iglesia. En la 
foto actual en el costado derecho se 
ve el Edificio principal del Banco de la 
República, así como el edificio de 
Avianca al fondo.  
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ven afectados en gran medida y principalmente los habitantes de la zona, ya que, se cambian las 
dinámicas a las cuales están acostumbrados, en otras palabras se alteran sus costumbres. 
Comenzando, por el tipo de personas que frecuentan la zona, las tiendas de barrio se transforman 
en supermercados, así como se ven comercios que opacan las características de la zona, y el 
valor histórico de esta misma.  
 
Figura 33: Fachada restaurante Casa Vieja. Tomado de: 
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=247146 
Ahora bien, es de carácter imperativo resaltar la importancia del patrimonio que se encuentra 
en los centros históricos de las ciudades, pues eso demuestra que hay actores que lo llevan 
consigo. En otras palabras, que se apropian de ello, y por tal poseen derechos y deberes, 
generando así conflictos en el marco de las políticas públicas, debido a que estos actores se 
posicionan en diversos lugares dando paso a preguntarse cuáles son los papeles que cada uno de 
ellos juega, y cuáles son las relaciones que tienen entre ellos. (Carrión, 2012)   
Fernando Carrión en su libro “La recuperación de la ciudad, Centros Históricos” aclara que 
la creación de “gobiernos” dentro de los centros, están basados en la legitimidad tanto política 
como social, creando modalidades de participación dentro de la comunidad para evitar su 
expulsión y disminuir la segregación. La finalidad de estos “gobiernos” es buscar reconstruir o 
Restaurante casa vieja, de auténtica 
comida colombiana la cual lleva cerca 
de 50 años en funcionamiento, y que 
se caracteriza por que aún conserva 
las recetas originales de la época 
cuando el primer dueño los elaboró.  
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fortalecer la definición que se tiene acerca de la ciudadanía patrimonial, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de las entidades y personas a cargo de la recuperación, manutención, 
protección y cuidado. Es importante entender no solamente la historia y simbolismo del centro 
histórico, sino que también se debe tener en cuenta como gran espacio público que permite o 
promueve identidad, integración y las relaciones interpersonales. Haciendo referencia al 
concepto de “ciudadanía patrimonial” la autora Maristella Svampa se refiere a ello teniendo en 
cuenta dos cosas, primero la figura con la cual el ciudadano contribuye, y segundo la exigencia 
de autorregulación (se entiende como “la privatización compulsiva en los ciudadanos”), en otras 
palabras, es la búsqueda de mercantilización sobre los bienes básicos.   
Teniendo en cuenta el abordaje de este concepto dado por los dos autores, aterrizándolo en la 
investigación resulta pertinente resaltar el hecho que todos los actores de la zona, buscan el 
beneficio propio, ya sea por medio de un proyecto de vivienda como lo es para el Triángulo de 
Fenicia, o bien el papel que juegan las Universidades que buscan expandirse en la zona haciendo 
uso de ciertos territorios que no deberían como es el caso de la Universidad Externado de 
Colombia. Así como las instituciones promotoras de turismo en la zona, pues con la 
implementación de diferentes recorridos lo que buscan es lucrarse a “costas” del centro histórico 
y lo que esto representa.  
Por lo anterior, desde mi punto de vista se debería tener una variable más humana, más 
social que encuentre un punto intermedio para los diferentes actores que forman parte de la zona. 
Ya que si se mantiene esta representación de la ciudadanía patrimonial se dejan de lado a los 
habitantes tradicionales y las normas que rigen la zona, por lo que estoy de acuerdo con el autor 
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Fernando Carrión en la necesidad que existe de reconstruir este concepto y lo que se entiende por 
ello.    
 Estas políticas urbanas que se crean, se hacen con el fin de definir el proyecto de centro 
histórico como parte de un proyecto nacional, sin embargo, esto no fue tan fácil de llevar a cabo 
pues inicialmente los procesos se hacían sobre los monumentos, pero de manera aislada se 
iniciaba con los religiosos y luego los civiles con el fin de lograr la consideración en el contexto 
urbano, sin embargo, hoy en día se busca entender el monumento en conjunto desde las 
determinaciones sociales, económicas y políticas. Teniendo en cuenta todos estos procesos, se 
está pensando pasar tanto el manejo como la gestión a los “gobiernos” de los centros, pues esto 
se llevaría bajo la supervisión y coordinación interinstitucional, pluridisciplinar y sumando a esto 
la cooperación público- privada. Actualmente hay una política que generan la mayor polémica y 
preocupación la primera se refiere al fortalecimiento que se está dando frente al turismo como 
actividad económica principal, pues produce la perdida de centralidad, pues genera una alta 
contaminación y degrada los soportes tanto materiales como inmateriales (Carrión, 2012).  
Teniendo en cuenta que las personas que viven en el centro, lo hacen porque entienden y ven 
el valor que este representa, podemos notar que los habitantes que principalmente se ven allí, son 
artesanos, comerciantes, artistas, anticuarios, teatreros, arquitectos, estudiantes, amas de casa y 
pensionados. Además, la administración local, bajo la supervisión del Instituto Distrital de 
Patrimonio, se encargan de promover la educación de los habitantes de la zona con el fin de 
conocer, entender y promover la historia del centro histórico, esto se da por medio de recorridos 
guiados por las calles y edificios de interés, por medio de entradas gratuitas a los museos (Botero 
y Casa de la Moneda). Con esto buscan a su vez la práctica del turismo impulsado por el 
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patrimonio, con el fin de generar nuevos ingresos para la zona. (Corporación La Candelaria, 
1994)  
2.3 Justificación/ Pertinencia 
Ésta investigación pretende entender las razones sociales y económicas que lleva al 
desarrollo de la renovación en una zona patrimonial, en este caso, el centro histórico de la 
localidad de La Candelaria en Bogotá. Para así tener un mayor conocimiento de los temas 
referentes al uso del suelo y producción del espacio urbano, en una zona con valor tanto histórico 
como patrimonial y las razones por las cuales la habitabilidad se ve afectada, y como resultado se 
da el desplazamiento de los habitantes tradicionales del lugar, de manera gradual a medida que se 
implementan las nuevas tecnologías, nuevos negocios y demás. 
Por otro lado, está poder entender a su vez el papel desempeñado por las instituciones y sus 
políticas encargadas de salvaguardar el centro histórico, por el valor que ésta posee, y velar por 
el bienestar de los habitantes, también la educación que reciben frente al valor patrimonial, en 
otras palabras, cómo estos reconocen esa apropiación y el manejo que se le debería dar con la 
llegada del turismo a la zona, y por ende la afluencia de nuevos y diferentes grupos sociales 
ajenos al sector. Y, por otro lado, los impactos sociales que el desarrollo de este fenómeno ha 
traído consigo y el cambio que se ha dado a nivel socioeconómico del territorio. 
2.4 Pensar la gentrificación, la renovación, la habitabilidad y calidad de vida 
desde los referentes teóricos conceptuales 
Las teorías sustentadas y soportadas por autores como Milton Santos frente al espacio, 
Roberto Lobato con el espacio urbano, y Amparo de Urbina con la renovación son de gran 
importancia para lograr entender y adentrarnos un poco más en el problema que se vislumbra en 
la zona patrimonial. 
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Podemos determinar que la Candelaria en primera instancia puede considerarse como un 
proceso histórico, no solo por ser el centro histórico de los capitalinos sino también por toda la 
historia que se encierran en sus casas, calles, edificaciones y demás. Pues a pesar de ser 
considerada como la localidad más pequeña, es reconocida y resalta por encima de todas las 
demás localidades por ser el lugar donde se consolido la ciudad. Así como también es el lugar de 
la ciudad donde se puede hacer un viaje a través del tiempo y las culturas, pues sus calles 
angostas y edificaciones coloniales permiten tener una interpretación de cómo fue esa calle o 
esos espacios hace unos años. El simple hecho de recorrer las calles genera un ambiente y una 
energía que no se siente en el resto de la ciudad, justamente por todo lo que se dice de sus calles, 
y por lo vestigios que aún se pueden ver de la antigua Candelaria, como lo son los nombres de 
las calles, las calles de piedra y demás. O incluso cuando se recorren las calles que están llenas 
de museo, teatros y restaurantes, las cuales permiten adentrarse en la cultura y gastronomía que 
provee la zona.   
En segunda instancia, es menester entender el papel que juegan las nuevas instituciones o 
nuevas dinámicas económicas frente al espacio fijo el cual es considerado como los instrumentos 
de trabajo y la fuerza productiva generada sobre ello, en otras palabras, la fuerza del hombre. En 
este caso con la llegada de nuevos negocios, las dinámicas cambian, y de esta manera los que se 
ven mayormente afectados son los dueños de los negocios tradicionales de la zona (como las 
tiendas de barrio), pues en ocasiones les toca re-estructurar sus negocios para poder ser 
competencia. Así como cambiar las dinámicas de manejo con sus trabajadores para así lograr 
mantener los ingresos mínimos necesarios para poder suplir todas las necesidades que requiere 
un negocio, como lo es el agua, la luz, la mercancía y el salario de sus trabajadores.  
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Por último, el espacio de flujos el cual es principalmente relacionado al movimiento, la 
circulación, la distribución y el consumo en la Candelaria, y las afecciones que esto le trae a los 
habitantes de la zona, por la inclusión que se da de nuevos grupos sociales y maquinaria para 
llevar a cabo el trabajo deseado. Frente a la nueva ola de negocios que se están estableciendo en 
La Candelaria los habitantes por su parte también se ven afectados pues los precios en general 
suben, pues los nuevos grupos que se están estableciendo allí tienen un mayor poder adquisitivo, 
y el estilo de negocios que buscan es diferente, pues buscan restaurantes que ofertan diferentes 
platos y cocinas, así como la posibilidad de tomarse un buen vino o café de marca, cosa que no 
puede pasar en las tiendas de barrios o en los negocios de almuerzos ejecutivos. En otras 
palabras, se puede decir que allí es donde comienza la exclusión del habitante tradicional para 
más adelante convertirlo en desplazamiento.  
La renovación urbana se puede entender como un mecanismo que tiene como finalidad 
devolver a los espacios deteriorados de las ciudades, las condiciones óptimas de calidad de vida 
que se merecen los habitantes. En otras palabras, todo desarrollo físico y social de las ciudades 
atraviesa diversas etapas históricas las cuales son la eópolis (nacimiento de la sociedad, de la 
vida en un espacio definido); la polis (lugar donde las familias logran consolidar su identidad); la 
metrópolis (donde una ciudad tiene mayores dimensiones e importancia que las demás); la 
megápolis (inicio de la decadencia por medio de procesos económicos, se da un aumento 
exponencial en la riqueza y la pobreza); la tiranópolis (maleficios de las grandes ciudades que se 
vuelven inmanejables); Y por último la necrópolis (se generaliza el deterioro y la pobreza 
vuelven vulnerables tanto el campo como la ciudad) (Bravo, 2012). 
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Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no se pueda dar a menor escala, todo lo 
contrario, se da en todos los niveles, pues también se puede dar en zonas de las ciudades, por 
diferentes razones, ya sea por la edad de las construcciones, el cambio generacional de los 
propietarios, la pérdida de las costumbres, la falta de apropiación y comprensión de la zona o 
sencillamente debido a los procesos de planeación urbana que no recibieron estímulos, o se 
perdió el impulso del desarrollo normal que se debe llevar a cabo en cada zona a tal punto que el 
deterioro al que ciertos espacios llegan, le dan como única solución la renovación urbana. 
Una de las características de mayor importancia de la renovación urbana, es tratar de 
entender que además de un concepto de barrio dentro de una ciudad, como espacio quebrantado, 
como espacio aparte, se debe también analizar la importancia tanto económica como social de 
dicho lugar. Dentro de un marco general espacial, así como sus interdependencias, porque la 
diversidad urbana origina, permite y estimula la diversidad. En otras palabras, lo que busca la 
renovación urbana es establecer un equilibrio socio- económico de las comunidades.  
El espacio urbano se entiende por niveles, abarcando el primer nivel como el referente a los 
diferentes usos que se le pueden dar al suelo, aclarando que cada uso atrae o crea “áreas”, 
entendidas como el centro de la ciudad, los lugares destinados a las actividades de comercio, 
bienes y servicios, industriales, residenciales, entre otras. Si aplicamos este término a la zona de 
estudio, podemos notar que dentro de esta se encuentran áreas destinadas a la residencia, 
comercio, bienes y servicios, recreación, cuando antes se encontraba únicamente o 
principalmente residencias y otro tipo de dinámicas y usos del suelo. O bien una forma que posee 
conexiones frente a la estructura social y los diferentes procesos urbanos. Y pueden ser 
entendidos y expresados por medio del paradigma de consenso o de conflicto. En otras palabras, 
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el espacio urbano es aquel proceso de diferentes usos del suelo de forma individual o de manera 
conjunta. 
Lo anterior no excluye el capitalismo y todo lo referente a ello como la plusvalía, inversiones 
de capital o la renta, todas estas relaciones espaciales son de carácter social, es decir, que 
provienen de la misma sociedad de clases y sus procesos. Lo cual se entiende como el segundo 
nivel el espacio urbano, en el cual se hace énfasis en el centro de la ciudad, en el caso de la 
investigación, La Candelaria es el centro histórico de la ciudad, empapado de historia de la 
nación. Todo esto nos lleva a un tercer nivel frente al espacio urbano que recae netamente en la 
sociedad como reflejo y por ende es desigual, mutabilidad compleja, condicionante de la 
sociedad. 
Con lo anterior, podemos notar que, a pesar de tener planteadas ciertas normativas y 
respaldos para la manutención del centro histórico, y evitar su modificación, o bien la llegada de 
diferentes procesos, estas son evadidas abriendo paso a que nuevos grupos sociales o económicos 
lleguen y se asienten en la zona, generando nuevas dinámicas. De esta manera y teniendo en 
cuenta lo planteado en la problemática podemos darnos cuentas que de manera gradual se han 
visto ciertos cambios y modificaciones a lo largo de la zona de la Candelaria, afectando de esta 
manera las tradiciones y las costumbres de sus habitantes (habitabilidad), alterando también la 
manera en la que se llevan a cabo los procesos cotidianos, generando desplazamiento. Incluso, se 
ha aumentado el valor del suelo ya sea para vivir en una zona determinada o bien para establecer 
un negocio y afectando así el valor patrimonial inicial con el que contaban, creando así una re-
significación del mismo. 
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Lo planteado por estos autores permite esclarecer, entender y adentrarse a la problemática 
planteada en el centro histórico de la Candelaria, pues ayuda a tener una visión un poco más 
clara no solo del espacio patrimonial, sino todo lo que hay detrás de ello. Las dinámicas 
económicas que se crean en torno a sus edificaciones y cómo esto afecta las tradiciones y hábitos 
de los habitantes de la zona. Actualmente los apartamentos en venta en la zona de la Candelaria 
oscilan desde los cien millones de pesos hasta los setecientos millones, y teniendo en cuenta esos 
precios se esperaría que así como el precio cambia tanto, el metraje también. Pero en este caso el 
metraje oscila desde los 37Mt2 hasta los 100mt2, aunque cabe aclarar que el apartamento más 
grande no necesariamente es el correspondiente a los setecientos millones, pues hay varios 
factores que entrar a “jugar” para esa especificación, primero la antigüedad del inmueble, la 
ubicación, la cantidad de apartamentos en el edificio, así como los servicios que dispone el 
inmueble, desde ascensores, hasta zonas comunes. 
Entre estas dinámicas económicas que se crean podemos ver el turismo, y por ende la 
creación de nuevos restaurantes, hostales y hoteles para los nuevos grupos sociales que se iban 
apareciendo entre esos están los extranjeros y estudiantes. También, la llegada de las 
inmobiliarias con el fin de crear nuevas zonas residenciales para grupos con un poder adquisitivo 
más alto al de los habitantes de la zona, dando paso a la llegada de la gentrificación. 
 
Hostal ubicado en la calle 12 con 
segunda, ubicado en una zona 
central de la Candelaria, pues se 
encuentra en el centro histórico 
permitiendo a los viajeros caminar a 
los museos, y a las diferentes zonas 
de cultura que allí se encuentran.  
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Figura 34: publicidad del hostal CQ. Tomada de la página de Facebook del hostal.  
Por lo anterior, es evidente la afectación que todo esto trae consigo a los habitantes y en 
muchas ocasiones no logran “vivir” a la “altura” de la zona, por lo que resultan desplazándose a 
otros lugares que se asemejen a lo que era la Candelaria antes de la renovación a la cual se vio 
sometida, y de la mano con ello el proceso de valorización en el que poco a poco se ha visto 
inmerso. Finalmente, y teniendo en cuenta todos estos cambios que han impactado a la zona 
patrimonial de la Candelaria, resulta pertinente hablar también de la re-significación que esto trae 
no solo frente a las edificaciones sino a lo que simboliza realmente la zona, teniendo en cuenta la 
historia que se encierra adentro. 
2.5 Consideraciones finales   
A lo largo del capítulo se delimitó más a fondo la zona de estudio, así como se plantearon 
ciertos hallazgos que surgieron a lo largo de la investigación, como lo fue el tipo de inmuebles en 
el que viven los habitantes de la Candelaria, la generación de empleo para los habitantes de la 
zona. También se habló de la importancia y el papel que juega el turismo en el centro histórico 
sin embargo cabe aclarar que este eje aparecerá nuevamente en el tercer capítulo junto con los 
actores característicos de la zona. Pues si bien es un tema de gran importancia económica y 
social para la zona, se explicará más a fondo y en relación con las entrevistas hechas a los 
diferentes actores.  
 También se resaltó la importancia de la zona, no solo a nivel cultural y patrimonial, sino que 
también a nivel social, los impactos económicos que se han visto, y los cambios que se han 
podido ver con el paso de los años a nivel de infraestructura. También se pudo hilar y entender 
cuáles son los planes que rigen la zona y porque, pues finalmente es una zona patrimonial, por 
ende, debería tener un manejo diferente, a las demás zonas del país.  
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Hacer más énfasis en la zona de estudio como se hizo a lo largo de este capítulo y como se 
verá en el siguiente capítulo; se da con el fin de resaltar su importancia, para lograr entender por 
qué razón a pesar de todos los cambios a en los que está sumida, es un espacio que se debe 
respetar como patrimonio de la Nación. Por lo que es de carácter imperativo tener presente que 
en la medida que se logre entender la historia que guarda en sus calles, sea posible rescatar ese 
sentido de pertenencia y simbolismo como el que demuestran los Candelarios.  
3. Capítulo III: Caracterización de los principales actores de la 
investigación: cambios e impactos en 25 años en el centro histórico de La 
Candelaria, Bogotá  
Introducción 
En este capítulo se hará un recorrido por los resultados más relevantes que arrojó la investigación 
frente a las dos técnicas que se usaron, por un lado, se hizo una encuesta para realizar una 
caracterización sociodemográfica de los habitantes y por el otro lado, se realizaron unas 
entrevistas para conocer y comprender las relaciones y conflictos de los diferentes actores del 
centro histórico de la Candelaria. Por lo que a lo largo de los diferentes apartados se encontrarán 
los hallazgos innovadores que surgieron luego del análisis y procesamiento de la información, 
también se conocerá a mayor profundidad las percepciones de los habitantes del centro histórico, 
permitiendo así, reconocer cuáles son los actores más representativos de estos procesos y cómo 
se han visto afectados en los últimos 25 años, teniendo en cuenta las categorías de calidad de 
vida, turismo, renovación urbana y patrimonio. 
3.1 Viviendo la Candelaria desde las condiciones socio-demográficas de las 
personas que la transitan  
En este apartado se expondrá quienes fueron los participantes de la investigación, como se 
vincularon a ella, que representaban y cómo responden a los objetivos de esta investigación. 
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También habrá una explicación acerca del barrio Egipto el cual no forma parte de la zona de 
estudio pero que surgió como hallazgo innovador pues las transformaciones que se están 
llevando a cabo en el centro lo han afectado de cierta forma, razón por la cual es pertinente 
resaltarlo, pues el turismo es su gran fortaleza, cambiando así las dinámicas de sus habitantes y 
de sus alrededores, como se ha podido notar en las nuevas dinámicas que encierran al centro 
histórico de La Candelaria.   
3.1.1 Contexto socio demográfico de la población de la Candelaria 
Lo que se quiere dar a conocer por medio de la encuesta que se llevó a cabo no solo a los 
habitantes de la zona sino también a la población flotante, es entender o conocer el tiempo que 
llevan en la zona (viviendo o frecuentando la zona), así pues, para los que habitan se les preguntó 
con cuantas personas viven, con quien viven, en que clase vivienda, entre otras. Mientras que 
para la población flotante fueron porque razón frecuenta la zona y cuanto permanece en ella.  
La gráfica (5) que veremos a continuación da cuenta de la cantidad de tiempo que las 
personas llevan frecuentando o viviendo en la zona, por lo cual podemos notar que el 44% de los 
encuestados llevan 6 años o menos, sin embargo, hay un 32% que llevan entre 6 y 8 años y un 
15% que lleva más de 12 años: 
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Gráfico 5: Tiempo de vivir o frecuentar la zona - Fuente: Elaboración propia según los 
datos de la encuesta  
Teniendo en cuenta lo anterior podemos notar también que aquellos que frecuentan la zona 
lo hacen varias veces por semana, en este caso el 56% de los encuestados permanecen 2 días o 
más a la semana en la zona estudiada como lo podemos ver a continuación: 
 
Gráfico 6: Tiempo que permanecen en la zona- Fuente: Elaboración propia según los datos 
de la encuesta  
Sin embargo, las razones por las cuales frecuentan la zona si varían, pero hay tres de ellas 
que resaltan por encima de las demás que son por estudio pues el 54% de la población 
encuestada frecuenta la zona por esta razón y por trabajo y entretenimiento son otras de las 
razones pues el 28% de los encuestados frecuenta la zona por tales razones respectivamente 
como se nota a continuación:  
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Gráfico 7: Estudio- Fuente: Elaboración propia según los datos de la encuesta  
    
 
 
Por lo que resulta pertinente hacer la relación con lo que decía el habitante de la zona y es el 
hecho de que el centro histórico se ha vuelto más de entretenimiento, trabajo y estudio, que para 
habitarla. Pues los precios han ido subiendo debido al aumento notorio del comercio y del tipo de 
restaurantes que llegaban a la zona por los diferentes grupos sociales que se estaban 
“apoderando”, haciendo pues que los habitantes se sintieran expulsados, o “forzándolos” a tomar 
la decisión de reubicarse en otro lugar pues su poder adquisitivo no resultaba ser el mismo al de 
la población flotante. Como lo plantea el Sr. Torres en su entrevista “ahora hay más edificios de 
los que había antes como por ejemplo el de Avianca y el de Bacatá, así como los cambios que se 















Gráfico 8: Trabajo- Fuente: 
Elaboración propia según datos de 
la encuesta 
Gráfico 9: Entretenimiento- Fuente: 
Elaboración propia según datos de la 
encuesta  
                                                                           
según los datos de la encuesta                          
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Lo anterior también se puede relacionar con lo que plantea la Mesa Centro (consolidado 
ciudadano), debido a que también se ven afectados los derechos de los propietarios, así como de 
los arrendatarios o poseedores de un predio. Pues con la valorización del suelo se puede también 
ver afectado el uso del suelo, y por ende el cobro que se le puede dar al mismo, los arrendatarios 
por su parte se ven afectados pues el propietario debe aumentar el valor para así lograr cubrir con 
los impuestos y demás demandas del predio. 
 Y no solamente de los que viven, sino que también se ven afectados en cierta medida los 
que estudian en el centro pues al ser estudiantes están buscando lugares un poco más económicos 
en su día a día ya sea para almorzar o bien para tomarse un café, por lo que se ha podido ver de 
primera mano el desalojo de muchas familias y el alto deterioro en la calidad de vida y el día a 
día de todos los que forman parte de esta zona, pues se ven impactadas las costumbres, y por 
ende las dinámicas a las que están acostumbradas en su día a día.  
En cuanto a los habitantes de la zona también podemos notar que el 77% de los encuestados 
viven en arriendo, como lo podemos ver en la gráfica (10) siguiente:  
 
Gráfico 10: Clase de vivienda- Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta  
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Sin embargo, según los datos que arrojó la encuesta el 38% de los habitantes viven solos, 
como se muestra a continuación: 
 
Gráfico 11: Tamaño del hogar de los encuestados- Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta  
Por lo que se podría pensar que el hecho de que vivan solos puede repercutir en los costos de 
vida de la zona, y por ende es más económico vivir en un espacio con un metraje más pequeño 
donde cabe únicamente 1 persona, o en su defecto dos pues como lo vemos en la gráfica (11) el 
21% viven con 1 persona más. Sin embargo, los que conviven con otra persona son aquellos que 
llevan más de 12 años viviendo en la zona de la Candelaria, por lo que podría uno asumir que ya 
están más que acostumbrados a las dinámicas de la zona, y los impactos que éstas han tenido con 
el pasar de los años.  
3.1.2 ¿Cómo habitar espacios delimitados como un solo barrio? 
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Figura 35: Barrios de la Candelaria… Resaltando Egipto. Tomado de DAPD. Alcaldía Mayor de Bogotá: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm 
Cabe aclarar que hay varios barrios que conforman la localidad de la Candelaria, entre esos 
es de gran importancia resaltar el barrio Egipto y todo lo que se lleva a cabo en su delimitación. 
Anteriormente, una de las características principales de este barrio, era la violencia y cómo esto 
repercutía en sus habitantes, pues al no poder completar sus estudios, optaba por buscar otras 
formas de ingresos, como lo era el robo. De lo cual surgieron dos pandillas que se enfrentaban 
entre ellas, desatando el miedo para el resto de la comunidad, y evitando que pudieran acceder a 
los diferentes servicios, así como la falta de apoyo del Estado pues ni siquiera tenían acceso a 
salud, por lo que, tenían su propia enfermera en la comunidad que se encargó de cuidarlos 
cuando tenían heridas de bala o arma blanca, sin embargo, en ocasiones cuando se llevaban a 
cabo los enfrentamientos también podía haber víctimas inocentes (Breaking Borders, 2017).  
Sin embargo, hoy en día este barrio cuenta con el respaldo de la Universidad Externado de 
Colombia para llevar a cabo jornadas turísticas “de puertas para adentro” y dar a conocer las 
riquezas que posee el barrio, así como las historias de sus habitantes y de sus calles. La 
Universidad se encargó de llevar a cabo jornadas de capacitación y diplomados, para así tener 
guías certificados provenientes de la comunidad misma. Gracias este apoyo surgió el grupo 
Egipto formar parte de la localidad 
de La Candelaria y a lo largo de la 
investigación resulto como un 
hallazgo innovador, pues por el 
cambio de las dinámicas en la zona 
de estudio, el barrio también se vio 
impactado. 
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“Breaking Borders” dirigidos por ex convictos y antiguos líderes de las bandas para darle un giro 
a la idea que tiene del barrio y lo que pasa en sus calles, y también para sacar adelante las nuevas 
generaciones lejos de la violencia.  
 
Figura 36: Logo Breaking Borders-Rompiendo fronteras- Tomado desde: https://es-
la.facebook.com/breakingBordersCol/ 
Esta iniciativa fue emprendida por los mismos miembros de las bandas pues se dieron cuenta 
que en el turismo había una nueva posibilidad y una nueva esperanza para el barrio, para salir de 
tantos años de violencia. El tour que ofrecen comienza en la fuente del Chorro de Quevedo, 
donde comienzan explicando cómo fue el proceso de cambio y cómo lograron establecerse como 
guías turísticos y cuántos son. Luego, comienza la “caminata” hacia el barrio, haciendo varias 
paradas antes de llegar al “destino final”, continúa el viaje subiendo las escaleras para pasar la 
circunvalar, la segunda parada es al frente de la antigua estación de policía la cual funcionó por 
muy poco tiempo pues los policías siempre quedaban en medio de las riñas entre las pandillas del 
barrio.  
Luego de esta historia dan a conocer los diferentes recorridos que ofrecen, en seguida 
explican el papel que juega la iglesia en el nuevo proceso y finalmente dan paso a recorrer las 
calles de Egipto. Las cuales están llenas de historia en cada esquina, se da inicio frente a la 
Logo del grupo 
turismoegipcio10ma ahora 
conocido como Breaking Borders 
que nació en el barrio Egipto, 
promotores del turismo 
alternativo como modo de 
sustento, manejado y organizado 
por las personas del barrio. 
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edificación donde operaba la escuela, la cual quedaba en diagonal al lugar donde estaba la 
barrera “invisible” entre una pandilla y la otra. Siguiendo el camino se da a conocer el dibujo que 
hicieron en honor a la “doctora” del barrio, pues resultó ser un ángel para ellos ya que salvó 
muchas vidas. Se hace una breve parada en el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones del 
grupo “Breaking Borders” antes de seguir subiendo, pues una de las características de este barrio 
es precisamente que es en subida ya que se establecieron en la montaña, luego explican el 
significado de algunos de los dibujos más representativos, debido a que allí todas sus calles están 
llenas de colores y dibujos en sus paredes como lo veremos a continuación:  
 
Figura 37: Barrio Egipto, 23 de abril 2018. Fuente: Propia 
 
Figura 38: Barrio Egipto, 23 de abril 2018. Fuente: Propia 
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Figura 39: Barrio Egipto, 23 de abril 2018. Fuente: Propia 
También, cabe resaltar que el recorrido incluye un refrigerio en la casa de uno de los guías, 
antes de dar paso al punto más alto del barrio que es donde se encuentra la cancha sintética de 
fútbol 5, otro de los lugares importantes del recorrido es la casa de la enfermera que hoy en día 
tiene como 90 años. Finalmente explican las diferentes actividades que llevaban a cabo en la 
comunidad a manera de integración en los diferentes momentos del año como lo era, el día del 
niño, halloween, navidad entre otros. Sin embargo, estas actividades también tenían otra 
finalidad y era evitar que las nuevas generaciones se inmiscuyeran en la violencia, drogas y los 
malos pasos que caracterizaban al barrio anteriormente. Haciendo de esta manera que se les 
despertara la curiosidad por el turismo y eventualmente se certificaran para formar parte del 
grupo “Breaking Borders”.  
3.1.3 Mapa de actores desde la voz del sector educativo, sector comercial y 
habitantes  
Para llevar a cabo la investigación se tuvo en cuenta personas desde los 18 años de edad para 
así poder tener las perspectivas no solo de los jóvenes, sino que también de las personas mayores 
para así poder poner en relación lo que cada uno de ellos decían y de esta manera comparar los 
cambios que para cada uno de ellos era más representativo o bien más notorio en relación a la 
zona. Por lo que se tuvo en cuenta a los trabajadores, habitantes y población flotante en general 
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para abarca un poco más de las diferentes personas que “forman parte del centro”.  Mientras qué 
las edades de los grupos entrevistados, no fueron reveladas, sin embargo, teniendo en cuenta las 
personas que formaron parte de la elaboración de los mapas y dieron respuesta a las preguntas y 









Técnica con la 
que accedió 





4 Entre 24- 30 Entrevista 
Habitantes  Antiguos 
habitantes de la 
zona  
5 16- 50 Entrevista y 
encuesta  
Mesa Centro  Colectivo 
ciudadano 
35 N/A Entrevista  
Estudiantes   Estudiantes  132 18 – 36 Encuesta  
Trabajadores   Empleados  85 22- 52 Encuesta  
Independientes  Independientes  40 20 - 62 Encuesta  
Desempleados Habitantes  10 24 – 38 Encuesta  
Jubilado N/A 1 62 Encuesta 
Total encuestados y entrevistados 313 
Tabla 6: Edades y los roles de los actores de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
 
Mesa Centro  
El primero de los grupos con los que se tuvo contacto fue “la Mesa Centro” que se puede 
entender como un colectivo ciudadano que busca lo mejor para el centro, pues hacen asambleas y 
reuniones con los habitantes que se han visto afectados por el Plan Zonal Centro. En 2010 
hicieron un mandato de exigencias y propuestas con el fin de analizar la situación actual de la 
zona centro y poder proyectar hacia una Colombia de justicia social, libre y soberana que 
cubriría de 2010 a 2019, así que actualmente sigue en vigencia, el cual se estableció en forma de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia.   
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Pues de cierta manera ellos son conscientes del despojo que genera la renovación urbana 
impuesta por las élites económicas y políticas, ya que esto no es únicamente un golpe al 
patrimonio histórico, arquitectónico sino cultural también de esta parte de la ciudad. Pues como 
lo plantee anteriormente también se ven afectados los derechos de los propietarios.  Por esta 
razón y bajo esta motivación el mandato se creó bajo 5 objetivos que son en pro de generar 




Bajo esta información y teniendo en cuenta el Decreto 492 de 2007, la Comisión 
Interinstitucional es la encargada de representar a este grupo frente a las diferentes entidades del 
Distrito. Ya que de esta manera logran promover dos puntos particulares frente a los impactos 
que han tenido con los diferentes proyectos  que se están llevando a cabo en la zona centro, los 
cuales son evaluar y ajustar los proyectos que actualmente se están llevando a cabo de 
renovación urbana en este territorio y la indemnización y reparación por las afectaciones 
negativas frente al patrimonio cultural.  
“Primero: crear consciencia e interés en 
los intereses de las comunidades y la 
mejora de la calidad de vida.” 
 
“Segundo: El fortalecimiento de la educación para el 
cuidado, manutención y protección de los vestigios 
patrimoniales, así como de la historia cultural del 
territorio.” 
“Tercero: Negociaciones directas y 
vivienda digna para los habitantes.” 
“Cuarto: construcción de una mesa de 
diálogo.” 
“Quinto: la necesidad de actuar 
frente a la crisis humanitaria a la que 
está viendo enfrentada el centro” 
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También han planteado unas iniciativas de reforma para las políticas públicas, una de ellas recae 
en cese inmediato de la aplicación del POT (2006) en La Candelaria, especialmente en el centro 
histórico, pues esta ha sido una de las razones por las cuales el patrimonio tanto histórico como 
cultural se ha ido deteriorando, así como los derechos económicos de la población se vulneran. 
Así mismo se hizo una declaratoria frente a la emergencia económica, social y acción 
humanitaria en el Centro. Debido al aumento de desplazados, prostitución, ventas informales 
precarias y hacinamiento, entre otros. 
Ahora bien, así como este colectivo ciudadano exige ciertos cambios frente a las leyes que rigen 
el centro y los planes que se están llevando a cabo allí, también se comprometen por su parte a 
tener un desarrollo interno y convocatorias que incluye la constitución de la Escuela Popular del 
Centro, y llevar a cabo la edición del Boletín trimestral “Derecho al Centro”. Sin embargo, la 
decisión por la edición periódica de un boletín así llamado finalmente no fue posible. Pues se 
enfrascaron netamente en la discusión sobre la utilidad práctica de un esfuerzo de esa naturaleza 
en tiempos de las comunicaciones “líquidas” y finalmente se ha limitado a comunicados o 
convocatorias con ese nombre, pero no al medio sugerido desde el Mandato.  
Y realizar asambleas sectoriales y territoriales, donde las asambleas sectoriales responden a los 
ámbitos de educación, salud, trabajo y demás y las asambleas territoriales giran en torno 
especialmente a los proyectos que se están llevando a cabo. La Mesa Centro como consolidado 
ciudadano está en contra de los proyectos de cambio que se están llevando a cabo en el centro y 
uno de los proyectos que considera trae una de las mayores afectaciones negativas es el 
Triángulo de Fenicia, que veremos a continuación.  
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Triángulo de Fenicia  
El siguiente grupo que se abordó fue el Triángulo de Fenicia o Progresa Fenicia que es un 
programa que se está llevando a cabo en el centro liderado por la Universidad de los Andes, una 
de las más prestigiosas de Bogotá. Este proyecto abarca el espacio en forma de triángulo (valga 
la aclaración) que está delimitado por la avenida Circunvalar, la avenida Jiménez o Eje 
Ambiental y la Carrera 3era, abarcando de esta manera una parte del centro histórico. Este 
proyecto nació como lo expresa el Triángulo de la “urgencia de transformación o renovación 
urbana” que requiere la zona. Por lo que, lo que este plan busca es hacer el centro más llamativo 
y revitalizado, pero teniendo en cuenta también sus diferentes usos y necesidades.  
 
Figura 40: Delimitación Triángulo de Fenicia Fuente: Tomado de la página del proyecto, 
https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/abc-progresa-fenicia/59-t/215-triangulo-
de-fenicia  
Una de las características que tiene este plan es que, si bien la Universidad busca hacer una 
mejora en la zona, lo está haciendo trabajando de la mano con los habitantes del sector, pues son 
conscientes, como ellos mismos lo dicen que “no pueden ser un gueto cerrado” pues alrededor de 
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la Universidad está la comunidad que la “acogió” en sus espacios. Buscando de esta manera no 
solo crear profesionales, sino que también buscan crear buenos ciudadanos.  
Por lo que para la elaboración de este proyecto se contó con el apoyo de varias de las 
facultades de la Universidad que buscan “resolver” el problema que se está fortaleciendo en el 
centro y no solo en el centro sino que se está dando a nivel mundial y es la “gentrificación”. La 
cual según el Triángulo de Fenicia se entiende como “el desplazamiento de la clase media y 
trabajadora de una zona cuando al renovarse un sector urbano con modernos edificios, espacios 
comerciales y oficinas, se desconoce la historia y las raíces del lugar, y se pierde la conexión con 
el pasado”.  Este es uno de los proyectos liderados por la Universidad de los Andes, que tiene 
como principal objetivo renovar el barrio de las Aguas, con su propuesta urbanística, a realizar 
entre la avenida circunvalar y la carrera 3era; y entre la calle 20 y la Avenida Jiménez (se 
compone de 900 viviendas, oficinas, un hotel, el parque Piedemonte, comercio y espacios 
públicos). 
Debido a esta preocupación que surgió en la Universidad, el plan parcial lo que busca es 
articular los intereses inmobiliarios que giran en torno al centro, para de esta manera garantizar 
que los habitantes que forman parte de la delimitación del triángulo, con sus diferentes historias 
ya sean personales o colectivas, puedan quedarse, a pesar de los cambios. Por esta razón el plan 
parcial de este proyecto está enmarcado en la posibilidad de llevar a cabo una renovación urbana 
participativa con los propietarios de las casas destinadas a la creación de las nuevas 
edificaciones, así como los inversionistas y el gobierno de la ciudad. Para que de esta manera se 
logre no solo coordinar, sino que también busca que haya cooperación en el proceso y la toma de 
decisiones, en otras palabras lo que se busca también es hacer una transformación pero teniendo 
en cuenta la historia y la memoria de los lugares, bajo la premisa y convicción que los habitantes 
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del territorio que encierra el proyecto sean los primeros beneficiarios de una mejor calidad de 
vida. 
Al hablar con las personas del Triángulo de Fenicia, se pudo notar que se han visto varios 
cambios entre esos está el edificio como el Bacatá, pero que a pesar de la inclusión de nuevas 
estructuras no hay una infraestructura vial apropiada para la cantidad de personas que llegan a la 
zona. Lo que hace resaltar el papel que tiene este plan pues una de las cosas que busca es 
“proteger” este triángulo, tener una estructura y lograr un crecimiento organizado, teniendo en 
cuenta todos los aspectos desde las entradas hasta los andenes para los peatones.  
El proyecto de Progresa Fenicia está respaldado por el Plan de Ordenamiento territorial de la 
zona, pero lo que lo hace particular como lo dice la entrevistada (promotora del proyecto 
Progresa Fenicia) en la siguiente parte textual: “como plan parcial esta zona, y los profesores 
dijeron: “Bueno, involucremos a todos los habitantes y moradores que están dentro de este plan 
parcial para que a ellos no les compren y simplemente se desentiendan, sino que estén 
involucrados en el proyecto como socios”, y eso lo lograron convenciéndolos de que hubiera un 
componente social en el proyecto de renovación urbana, y ese componente social lo que 
garantiza es que hay una relación con un vecindario. Para que estos vayan preparándose en la 
transición a lo que va a ser este sector en 10 - 15 años, y pues se pueda mitigar también el 
impacto socioeconómico”. 
En cuanto a la población que va a estar “resguardada” dentro de este triángulo cabe resaltar 
que la idea inicial y que aún se mantiene es que se les “reemplace” la casa o espacio en el que 
residían por un apartamento en los nuevos edificios, con las especificaciones que ellos (los 
habitantes) consideren les van a dar una mejor “vida” y más tranquilidad. Pues al llevarse a cabo 
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este proyecto el espacio se va a valorizar de un 300 – 400% según cifras del Triángulo de 
Fenicia. En 2014, luego de quedar decretado el proyecto, bajo la alcaldía de Gustavo Petro, se 
elaboró un periódico mensual bajo el nombre de “Directo Fenicia”: 
 
Figura 41: Directo Fenicia. Periódico elaborado por Progresa Fenicia. Tomado de: 
https://issuu.com/progresafenicia 
Sumado a eso la Universidad se encarga de hacer un refuerzo escolar cada 4 años, hay huerta 
comunitaria, hay cursos de alfabetización informática, así como tienen convenios con 
fundaciones para que la comunidad tenga acceso a técnicos y tecnólogos, en diferentes áreas.  
Pero uno de los acompañamientos más importantes que hace la Universidad es en el ámbito 
tributario y financiero, ya que hay varios que son poseedores de terrenos muy grandes por lo que 
van a recibir más de 1 apartamento. Por ende, si no saben darle el manejo apropiado, hablando de 
impuestos principalmente, puede que se “quemen” tributariamente, dice la entrevistada. Además, 
otro de los “beneficios” que le traería este proyecto a la comunidad es que según el decreto por 
los 10 años siguientes al establecimiento en los nuevos apartamentos los servicios públicos se 
Periódico elaborado por el Proyecto 
Progresa Fenicia, con el fin de 
mantener al tanto a la comunidad, no 
solo de los avances del proyecto, sino 
de las noticias de sus habitantes, así 
como del comercio y demás. En el 
caso de esta edición habla de la vida 
del habitante que tiene su casa al 
lado de la casa Fenicia y quién les 
vende almuerzos a los estudiantes de 
los Andes.  
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congelarían y de esta manera se les permitiría acomodarse al cambio de estrato al que se va a ver 
inmersa la zona.  
Pues hoy en día en la zona la gran mayoría de los predios están denominados como estrato 2, 
sin embargo, esto no quiere decir que no se encuentren predios de otras estratificaciones como lo 
son 1, 3 y 4 pese a que estos se dan en menor proporción. Con la construcción de estas torres la 
estratificación dará un giro muy notorio, y se estima que la mayoría de los predios queden 
denominados entre estrato 4 y 5.  
Para los promotores del proyecto, éste beneficiaría sin duda alguna no solo el triángulo en el 
que está centrado, sino que también impactaría de forma positiva a los habitantes del centro 
histórico, pues, según lo que plantean en la medida que aumente la cantidad de personas que 
llegan al centro, esto automáticamente impacta el comercio ya sea formal o informal, pues les da 
mayor acogida.  
Pues lo que intentan también es lograr una armonía con la arquitectura ya existente en el 
centro, ya que resalta la parte colonial contenida en el centro, aclarando que todos los proyectos 
que se realicen en el centro deberían no solo mantener la fachada sino la parte interna también. 
En otras palabras podrían mantener la fachada y hacer una torre detrás y como lo plantean los del 
triángulo, quedaría muy raro. Ahora bien, otra de las cosas que planteaban era que, si bien se 
podían reestructurar ciertos lugares, también se debe mantener el centro histórico tal cual, 
haciéndole el mantenimiento adecuado a las casas, pero mantenerlas tal cual están, pues tiene 
mucha vida y por la misma razón de ser patrimonio, no tiene “la capacidad” para expandirse de 
esa manera.    
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Por lo que teniendo en cuenta que el centro histórico de La Candelaria, es conocido por sus 
múltiples ejes culturales pues a lo largo de sus calles se ven músicos, pintores, cuenteros y 
demás. Así como las diferentes culturas, pues por ser atractivo turístico hay extranjeros de todos 
los lados del mundo. En lo que me gustaría profundizar aquí es sin duda en las diferentes 
visiones o perspectivas de lo que representa la zona, pues no es lo mismo lo que piensa un 
estudiante o un extranjero que pueden ir ya sea por estudio o por entretenimiento, que lo que 
puede pensar una persona que tiene un negocio.  
Comerciantes/ Habitantes  
En este caso hablaremos de la dueña de un hostal que está ubicado en la 3era con 12 como lo 
veremos a continuación: 
 
Figura 42: Ubicación del hostal que hizo parte de la investigación. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Zona abierta hostal. Fuente: Propia 
 
Figura 44: Fachada hostal. Fuente: Propia 
En este caso, la señora cumplía el papel no solo de habitante, sino de trabajadora del área 
turística, y a lo largo de la entrevista hacia muchas referencias de lo que era la Candelaria antes y 
lo que es ahora. Sin embargo, a pesar de todos los cambios en los que se ha visto inmersa la 
zona, jamás perdió su misticismo ni su parte bohemia, la Candelaria es una zona mágica, por lo 
que teniendo en cuenta lo dicho por la entrevistada se puede establecer que en el centro histórico 
hay una gran cantidad de culturas y contrastes cuando se camina por sus calles, se puede ver 
diversidad.  
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En cuanto a la parte comercial, contaba que hubo varia resistencia frente a los cambios y 
transformaciones que estaba planteando la Universidad Externado de Colombia en los cerros con 
la construcción de los nuevos edificios y para mostrar las inconformidades y transmitir los 
impactos se reunían con la JAL. Donde tocaban temas como seguridad, basura, indigentes, luces, 
los andenes deteriorados entre otros.  
De hecho aclaró que tenían un grave problema de inseguridad en todo momento del día pero 
especialmente en la noche y más que todo a los extranjeros como lo muestro a continuación  
“Indigencia, ladrones que nos están afectando muchísimo ahorita el tipo de “raponeo”, con una 
moto la estaban atracando aquí arriba, sí…atracaron a una extranjera, le quitaron la cámara en 
moto. Entonces hemos pedido muchísimo, muchísimo el CAI de allá arriba, y estuvo por un 
tiempo, tanto que nosotros ofrecimos comprar la carpa, de nuestra plata, uniéndonos varios 
hostales y no fue posible, no fue posible, no lo pusieron… Es cuando nota uno que hay como una 
pelea entre alcaldía y policía y el uno daba el permiso y el otro no, no sé cuál es el tema ahí, no 
nos dejaron poner el CAI, porque nosotros lo patrocinábamos, sino lo querían en carpas lo 
podríamos mandar a hacer metálico y como lo tienen y todo esa cosa. Entre todos, más que la 
comunidad, lo de los hostales porque es más a nosotros realmente ahorita los que nos está 
afectando, a toda la comunidad, porque si no llega el extranjero a quedarse entonces ¿de qué 
vivimos?, ¿qué hacemos?” palabras de la entrevistada del sector hotelero, dueña del hostal 
Ulucaho, 2018.  
Los hostales del centro histórico han tenido varias peleas e inconformidades con las 
diferentes alcaldías y el Estado pues no les prestan los servicios necesarios de cuidado, respaldo 
y seguridad, y de esta manera se ven afectados directamente en su estilo de vida, pues baja el 
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flujo del turismo, y por ende la llegada de extranjeros. Sin embargo, la actual alcaldía de Enrique 
Peñalosa implemento una nueva ruta turística guiada, al implementar bicicletas en el centro 
histórico sin costo, dándole un poco más de seguridad a los extranjeros, pues también se asegura 
que la policía esté al tanto de las diferentes situaciones que se presentan en la zona. 
 
Figura 45: Hostales alrededor del hostal que formó parte de la entrevista. Fuente: 
Elaboración propia 
Como bien se muestra en el mapa anterior la cantidad de hostales que hay en la zona del 
centro histórico ha ido en aumento y se puede ver que en una extensión de 1 cuadra hay 8 
hostales y cada uno tiene cerca de 10- 15 habitaciones, divididas en habitaciones solo para 2 
huéspedes y hasta un máximo de 8. Pueden ser mixtas, solo para mujeres o solo para hombres 
dando paso a una nueva formar de viajar donde se puede uno relacionar con los otros huéspedes 
y al ser más pequeño que un hotel se puede llegar a conocer todos los huéspedes que están en ese 
mismo momento.    
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Figura 46: Tour en bicicleta por el centro histórico. Fuente: Propia 
Ahora bien, otra de las problemáticas significativas a la que hace referencia es el expendio 
de drogas que había, pero no hacia la comunidad sino a los extranjeros, pues eran el “blanco” 
fácil. Por lo que los dueños de los hostales optaron por poner alarmas y tan pronto como se 
acercaban a los turistas, la hacían sonar. Sin embargo, esto les trajo varias consecuencias entre 
esas el hecho de que están amenazados, por el simple hecho de intervenir y afectar sus “ventas”.  
Lo anterior vale la pena resaltarlo con los resultados que arrojaron las entrevistas hechas a 
los grupos específicos, especialmente la entrevistada de la zona comercial quién era  dueña de un 
hostal. Pues ella a lo largo de la entrevista hacía énfasis en lo difícil que era mantener una casa 
en la zona debido al alza de los precios, que ella se podía mantener debido al negocio, pero que 
la mayoría de las personas tienen que vivir en arriendo porque adquirir una propiedad hoy en día 
en la zona de la Candelaria, especialmente en el centro histórico era muy difícil debido a los 
costos de los inmuebles. Y que incluso los que eran propietarios se veían afectados no solamente 
por el cambio constante en sus vecinos, sino que también como había tanta propiedad 
desocupada, se disparaban los problemas de inseguridad, expendio de drogas, robos y demás.    
Haciendo la comparación entre los precios del centro histórico y los precios del barrio 
Ciudad Salitre y Modelia, resulta evidente la diferencia en el costo pues mientras que allí el 
Tour en bicicleta por el centro histórico, el 
recorrido inicia en el Chorro de Quevedo y 
termina en la plaza de Santander, haciendo 
ciertas paradas como lo es el museo de arte 
del Banco de la República, el museo de 
Botero, casa de la moneda, pasando 
también por el centro cultural Gabriel 
García Márquez y la casa de Nariño. 
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precio del metro cuadrado es de 5 millones aproximadamente el cual desde 2010 ha venido en 
aumento, pues este solía girar alrededor de los 3 millones. Mientras que en el centro histórico el 
precio del metro cuadrado hoy en día resulta ser más económico en comparación con Ciudad 
Salitre pues el valor es de 4 millones quinientos. Sin embargo, si se hace la comparación de 
forma retroactiva el precio ha aumentado más en la zona centro debido a que en 2010 solía ser de 
2 millones de pesos, esto quiere decir que ha subido quinientos mil pesos más, en el mismo 
periodo de tiempo, en relación a Ciudad Salitre y Modelia.  
3.2 Cambios e impactos en la Candelaria 
Introducción  
En este apartado se harán los cruces pertinentes de algunas de las preguntas de las encuestas que 
vale la pena tener en cuenta de una forma conjunta pues complementan la información 
recolectadas y se le puede sacar más provecho, pues de esta manera se tienen en cuenta varias 
interpretaciones al verlas de forma conjunta y no de forma individual únicamente. Así como se 
desarrollarán los hallazgos innovadores que surgieron de la investigación. 
3.2.1 Infraestructura, aspecto económico y cambios en la demografía en La 
Candelaria 
En la encuesta se hicieron varias preguntas acerca de los cambios y transformaciones que se 
podían percibir en el centro histórico a nivel arquitectónico, a nivel comercial, en las zonas 
públicas y a nivel social, la primera gráfica (13) que veremos a continuación da cuenta de los 
cambios a nivel arquitectónico donde el 72% de los encuestados contestó que si había percibido 
este tipo de cambios con el paso de los años: 
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Gráfico 12: Cambios a nivel urbano- arquitectónico- Fuente: Elaboración propia según datos de la 
encuesta  
Ahora bien, no todos los encuestados que dijeron que si habían cambios concordaron con que los 
cambios se habían dado de la misma manera en este caso los cambios que más resaltaron fue a 
nivel de vías donde el 45% contestó que si había visto cambios en la infraestructura vial y el 40% 
contestó que el cambio había sido a nivel cultural como lo vemos a continuación: 
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Gráfico 13: Vías- Fuente: 
Elaboración propia según datos de la 
encuesta 
Gráfico 14: Zonas de recreación- 
Fuente: Elaboración propia según 
datos de la encuesta  
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Por lo anterior, es de gran importancia hacer la comparación entre los cambios arquitectónicos 
que se vislumbran frente al ámbito comercial y poder entender qué papel juega éste frente a la 
arquitectura del lugar donde podemos ver que el 49% de los encuestados notaron que hay más 
negocios, así como el 46% están de acuerdo con que el turismo aumentó en la zona como lo 
veremos a continuación:   
 
Gráfico 15: Apertura de más negocios – 
Fuente elaboración propia                                     Gráfico 16: Aumento del turismo-  
                                                                                    Fuente: Elaboración propia      
Ahora bien, así como se ve impactado lo arquitectónico con lo comercial también vale la pena 
contrastar los impactos que trae lo comercial frente a las zonas públicas, en otras palabras, si con 
el aumento del comercio se han visto también apertura de más parques, mejora en la 
señalización, movilidad, andenes y demás. Según la encuesta realizada el 40% concuerdan en 
que uno de los cambios ha sido frente al espacio público por un lado, y por el otro el 39% están 
de acuerdo en que han habido cambios notorios en la movilidad de la zona como lo demuestran 
las siguientes gráficas: 
51% 
49% 
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Si 
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Gráfico 17: Orden- Fuente: Elaboración propia    Gráfico 18: Movilidad urbana-  
                                                                                       Fuente: Elaboración propia               
Sin embargo, también resulta pertinente contrastar la llegada de nuevos grupos sociales a la zona 
con lo comercial, y de esta manera ver si lo uno condiciona lo otro, pues podría uno concluir que 
nuevos grupos sociales conlleva a aperturas de nuevos negocios ya sean restaurantes, hoteles/ 
hostales, entre otras. Pero, así como se puede promover este tipo de dinámicas también se pueden 
ver afectadas otras como lo son la seguridad, la calidad de vida y costumbres. Las encuestas 
arrojaron los siguientes resultados el 43% está de acuerdo que uno de los problemas que se da es 
frente a la seguridad de la zona, pero también hay un 46% que coinciden en que los hábitos 
también se ven afectados con estas nuevas dinámicas, como se muestra a continuación:  
  
Gráfico 19: Seguridad-                                 Gráfico 20: Hábitos- Fuente: Elaboración propia       
Fuente: Elaboración propia                         
Pero, así como la parte social tienen gran influencia sobre lo comercial también resulta pertinente 
ver qué relación tiene ésta con las zonas públicas. Pues en la medida que aumenten los grupos 
sociales eventualmente se verá afectada la movilidad, por ejemplo, las calles al ser tan agostas no 
60% 
40% 
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tienen la capacidad para albergar una gran afluencia de carros o buses de forma simultánea. Pero 
también se dispararía la inseguridad, pues al haber más y distintos grupos sociales, se pueden 
crear nuevos “blancos” para los ladrones, alterando una vez más las dinámicas de la zona, que, al 
ser el foco turístico de la capital, debería albergar primordialmente historia, cultura y demás hitos 
representativos de la nación. 
La parte social también debe tener implicaciones en la parte urbana, pues al cambiar las 
dinámicas de la zona, y al llegar más grupos con diferentes mentalidades se puede ver afectada la 
arquitectura de la zona. Por ejemplo, pues con el fin de modernizar el espacio las casas 
contenidas allí se pueden ver modificadas en su interior para adecuarlos a los nuevos negocios, o 
bien en la fachada para llamar la atención del transeúnte. Así como la clase de negocios que 
llegan a ella, pues al aumentar el número de extranjeros que frecuentan la zona, lo que se busca 
es tener más variedad en lo que se oferta, con el fin de tener un mayor ingreso. Pero, así como se 
ve afectada la arquitectura de la zona, también se puede notar que ha habido una intervención 
frente a la infraestructura vial, así como también se ve un aumento en los centros culturales, 
precisamente por la nueva “ola” de personas que están frecuentando el centro.  
Ahora bien, en cuanto a los habitantes éstos se han visto afectados de varias maneras, no solo por 
el alza en los precios, y los diferentes usos que se le han dado al suelo, sino también en la 
habitabilidad, hábitos y seguridad, pues con la llegada de nuevos grupos sociales y el aumento de 
población flotante en la zona se disparan todos estos problemas. Según los encuestados el 46% 
concuerdan en que los hábitos se ven afectados con el cambio de las dinámicas de la zona, así  
como un 43% aseguran que también se han visto impactos frente a la seguridad de la zona y un 
39% asegura que la calidad de vida de los habitantes tradicionales se ve afectada con todos los 
cambios planteados anteriormente como lo vemos a continuación:  
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Gráfico 21: Hábitos-   Fuente Elaboración propia   Gráfico 22: Seguridad- Fuente: Elaboración propia  
 
Gráfico 23: Calidad de vida- Fuente: Elaboración propia 
 
Continuando con los cambios que estas nuevas dinámicas han traído a los habitantes, se hace 
énfasis en la seguridad, el costo de vida y el aseo del centro histórico, donde según la encuesta 
realizada podemos notar que el 54% concuerda que la seguridad en la zona está igual que hace 5 
años, sin embargo, hago referencia también al otro 29% que asegura que la seguridad está peor, 
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Gráfico 24: Percepción de seguridad- Fuente: Elaboración propia según los datos de la 
encuesta  
 
En cuanto a si se había percibido un aumento en el costo de vida según los datos que arrojo la 
encuesta podemos ver que el 80% están de acuerdo que en los últimos 5 años si ha aumentado 
como lo vemos a continuación:  
 
 
Gráfico 25: Costo de vida- Fuente: Elaboración propia según los datos de la encuesta  
 
3.3 El Turismo en La Candelaria: Trabajo y economía, ejes transversales del 
territorio  
De un tiempo para acá La Candelaria, especialmente el centro histórico ha sido foco de 
nuevas dinámicas económicas, entre las cuales resalta el turismo, el cual ha pasado por varios 
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momentos, pero el que llama más la atención es el turismo sostenible. Pues las características 
que lo rigen son la importancia económica, socio-cultural y ambiental, en otras palabras, lo que 
se entiende por sostenibilidad es la  búsqueda de un equilibrio dinámico entre el desarrollo 
económico y el medio ambiente (Pérez, 2008).  
Por lo que bajo esta premisa de sostenibilidad se le da un nuevo enfoque y un giro al 
turismo, pues en ello prevalece lo social por encima de lo económico. Pues según lo establecido 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT) es de gran importancia que las actividades en 
torno al turismo, no solo promuevan la cultura, sino que a su vez generen beneficios de empleo 
para la población.  Lo que es menester tener en cuenta de esta nueva corriente es el hecho de que 
ésta genera una participación real de los habitantes, de la comunidad, pues se trabaja en equipo 
con el fin de que exista una inclusión y participación de todas las personas que forman parte del 
territorio frente al desarrollo turístico, con la idea de generar una mejor calidad de vida (Cortés, 
2013).  
Actualmente la Universidad Externado de Colombia, está llevando a cabo un proyecto de 
turismo sostenible, liderado por la facultad de Hotelería y Turismo, con el fin de educar y 
promover esta nueva corriente. Lo cual busca evitar que los habitantes tradicionales de la zona 
sean expulsados, pues con el crecimiento desmedido del ámbito turístico entre los que se 
destacan los restaurantes, los hoteles y hostales y un sinnúmero de comercio, lo último que se 
piensa es darles opciones de empleo a los habitantes tradicionales. Debido a que no van con el 
estilo de la zona, no tienen las “capacidades”, la presentación o los conocimientos necesarios 
para formar parte de ello.  
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La Universidad lidera varias actividades con el fin de promover y ayudar a la comunidad, 
algunas de las más destacadas son, por un lado, los grupos focales con la comunidad para tener 
conocimiento de los nuevos negocios y las nuevas dinámicas que están emergiendo en la zona y 
por el otro los diplomados que ofrecen en un sinnúmero de temáticas acorde con las nuevas 
corrientes o dinámicas emergentes de la zona para darle la opción de escoger. 
Ahora bien, La Candelaria tiene un índice de pobreza muy alto y todo gira en torno a los 
diferentes procesos que se llevan a cabo allí, pues con el fin de valorizar el espacio, la zona o 
incluso con el fin de recibir ingresos individuales, o colectivos, cada uno de los negocios al llegar 
busca su propio beneficio y no tiene presente su entorno. Haciendo modificaciones innecesarias 
para adecuar el negocio, ya sea en la fachada, en el interior o incluso al hacer extensiones del 
espacio donde se encuentran, sin tener en cuenta las políticas de manejo, cuidado, manutención y 
protección bajo las cuales se rigen las edificaciones encontradas en un espacio patrimonial.  
Por lo que todo esto trae repercusiones en la zona, especialmente en sus habitantes, pues la 
población objetivo de estos negocios evidentemente no son los habitantes característicos del 
centro histórico, sino más bien, extranjeros, estudiantes y empleados del lugar. Teniendo un 
impacto directo en su economía, ya sea porque pierden su trabajo, porque les quitan clientela o 
bien porque les toca cerrar e irse para otra zona.  
Dentro de la Candelaria y a lo largo de las diferentes alcaldías locales, se han elaborado 
diferentes planes y proyectos que promueven el turismo, el que más se destaca es “Seguridad 
Turística” que tiene como tema crucial proteger no solo a los residentes, turistas, sino que 
también tiene incluido en el cuidado los atractivos turísticos. También en relación con los 
colegios que forman parte de la zona se creó un plan “Colegios Amigos del Turismo” el cual 
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promueve un turismo responsable en niños. El Instituto Distrital de Turismo es el ente encargado 
en Bogotá de incentivar el desarrollo turístico, por lo que ha venido trabajando en temas de 
transformación cultural y la promoción de la ciudad como destino turístico (Cortés, 2013).   
Actualmente el crecimiento del turismo va de la mano con los procesos de cambio que se 
han dado en el centro histórico, como lo son la renovación urbana, seguido de la gentrificación 
pues con la llegada de los grupos de alto poder adquisitivo el impacto a nivel económico es 
mayor surgen nuevas condiciones y re- estructura el turismo, su forma de manejo y las 
actividades que se llevan a cabo. Acentuando una vez más en el desplazamiento de la población 
característica de la zona, de manera tal que de forma progresiva se van modificando también las 
dinámicas económicas y costumbres preexistentes. Por lo que esto lleva a una modificación en 
las actividades comerciales, las cuales pasan de ser “locales” a ser manejadas por empresas, o 
bien por extranjeros que deciden montar ya sea un restaurante o bien un hotel o un hostal, con el 
fin de promover el turismo (Cortés, 2013).  
3.4 Hallazgos innovadores  
Sin duda hubo muchas cosas que surgieron que a lo largo de la investigación no se contempló 
que tuvieran tanta importancia, una de ellas es el tema del medio ambiente, pues los habitantes 
originarios de la zona (Candelarios) hacen referencia a la importancia de las zonas verdes para 
ellos y como la llegada de las diferentes Universidades les ha quitado parte de las zonas verdes, 
afectando de esta manera el aire y el paisaje.  
La Candelaria como localidad, pero especialmente el centro histórico tiene un alto nivel de 
deterioro ambiental, y esto se da debido a la urbanización a la que se vio enfrentada, pues al ser 
el eje estructural y arquitectónico de la ciudad no cuenta con espacios de esparcimientos 
ecológicos y ambientales y tampoco se ve muchas zonas verdes. Y a pesar de contar con el “Eje 
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Ambiental” y de paso con el río San Francisco (antiguamente río Vicachá), los cuales deberían 
ser fuente crucial de vida y aire fresco desafortunadamente son utilizados como basurero, por los 
mismos habitantes y transeúntes, y no recibe el mantenimiento apropiado. Como es de saber la 
Localidad de La Candelaria, también cuenta con varias quebradas y ríos que nacen en los cerros 
orientales, entre las cuáles se destacan la Quebrada Padre Jesús, Quebrada San Bruno y 
Quebrada Roosvelt.  
Teniendo en cuenta la cantidad de actividades comerciales que se llevan a cabo en La 
Candelaria, los problemas ambientales han ido aumentando debido a los residuos sólidos que 
estos dejan, por lo que vale resaltar cuales han sido los mayores impactos que esto ha traído. En 
primer lugar está el clima, pues los factores ambientales se han visto afectados y modificados 
debido a la construcción de las nuevas edificaciones de las Universidades, especialmente los 
construidos por la Universidad Externado en el área de amortiguación de  los cerros. Ya que esto 
automáticamente cambia el rumbo del viento, así como la temperatura de la parte interna del 
centro, pues aumenta la contaminación y disminuye la humedad.  
Teniendo en cuenta que de un tiempo para acá el centro histórico ha sido foco de nuevas 
dinámicas económicas como lo es el turismo, así como la promoción de la cultura y otros 
espacios. Ha dado paso a un aumento significativo de los transeúntes que llegan a la zona, así 
como se ha visto un aumento en la cantidad de carros que llegan allí, justamente por todos los 
atractivos turísticos que hay, así como la oferta gastronómica que se presenta. Ha dado un giro 
notorio en la pureza del aire, pues hoy en día se ve una mayor polución, y el ambiente se logra 
ver contaminado, con el paso de los años se ha perdido gran parte del paisaje, pues con el afán de 
las Universidades de expandirse o de las inmobiliarias de hacer una edificación de última 
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tecnología aprovechando el espacio, se ha parte del paisaje, alterando la zona no solo en la parte 
económica sino que a nivel visual.       
Por lo anterior, es de suma importancia que también se haga referencia al aire, pues con el 
aumento del turismo y por ende del comercio, y con las nuevas edificaciones que se han 
adentrado a la zona, la contaminación del aire es mucho más alta, por la cantidad de buses y 
carros que pueden llegar a transitar en la zona, afectando de primera mano la salud, pues esto 
puede llevar a enfermedades respiratorias.  
El centro histórico de La Candelaria, como ya se ha expresado alberga historia, cultura, 
arquitectura además de su patrimonio favoreciendo así su desarrollo turístico y económico.  Así, 
pues teniendo en cuenta las influencias que ha tenido de las diferentes épocas en las que se ha 
visto inmersa La Candelaria, ha ocasionada un deterioro progresivo en su riqueza natural, 
afectando de esta manera a sus habitantes. Ahora bien, no toda la comunidad lo hace pues hay 
varios que están en pro de mejorar la parte ambiental de la zona, independientemente que no 
haya muchos espacios verdes para adecuar espacios paisajísticos. 
3.4 Consideraciones finales  
A lo largo de este capítulo se pudo observar los diferentes resultados que arrojó la investigación, 
no solamente en las encuestas, sino la información reunida en el diario de campo, así como de las 
entrevistas que se hizo con los grupos específicos y con algunos habitantes y trabajadores de la 
zona.  
De esta manera se puede ver la relación que cada uno de ellos tiene con el espacio estudiado y 
los papeles que ellos juegan en el día a día para conocimiento propio del lugar frente a los 
cambios a los que se han visto, con el pasar de los años. También se puede ver las diferentes 
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perspectivas sobre el tema y las diferencias que cada una de ellas posee, y de esta manera 
entender el punto de vista de cada uno pues teniendo en cuenta su forma de actuar frente a la 
renovación cada uno de ellos aporta algo, pero está por definir si es positivo o negativo. 
Igualmente, se logró poner en diálogo los diferentes resultados para enriquecer el conocimiento 
que se tiene frente a los diferentes procesos que se están llevando a cabo en el lugar, y de esta 
manera saber si actúan bajo los mismos parámetros o bien en conjunto o si cada grupo hace lo 
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Conclusiones  
Teniendo en cuenta que el neo-estructuralismo es el enfoque de la investigación, puesto que 
plantea nuevas estructuras y nuevas formas de economía regido por nuevas ideas y 
planteamientos para salir del subdesarrollo, resulta de gran importancia resaltarlo pues como 
bien se dijo anteriormente la gentrificación y/o renovación buscan disparar la economía de la 
zona en la cual se “asientan” por lo que este ejercicio plantea sus principales hallazgos, 
contribuciones y limitaciones con el fin de seguir promoviendo la construcción de conocimiento 
en torno a ésta temática y/o problemática que se ha venido fortaleciendo en los centros 
históricos. Por ende, se tomarán en cuenta algunos aspectos importantes de todos los niveles que 
permiten entender los lazos y relaciones que existen entre los diferentes procesos que se llevan a 
cabo y las repercusiones que estos traen consigo frente a sus habitantes, edificaciones, y 
dinámicas del lugar.  
Sobre los resultados y análisis de la investigación  
Es de gran importancia entender las diferencias que resaltan algunos autores sobre los conceptos 
de gentrificación y renovación urbana, y como estos se pueden concebir en los diferentes 
escenarios, y cuáles son las características que resaltan a cada uno de estos. Sin embargo, en esta 
investigación con los resultados obtenidos se puede concluir que estos procesos son 
complementarios y secuenciales en América Latina, más no procesos aparte,  así como está 
documentado con  los diferentes acercamientos que hubo con los habitantes y diferentes grupos 
conocedores del tema. Se puede considerar que la renovación urbana es un paso anterior a la 
gentrificación. Una de las razones por las cuales se llegó a esta conclusión fue por la información 
reunida en la entrevista hecha al Triángulo de Fenicia, pues afirmaban que la renovación de 
ciertos espacios del centro histórico y la implementación de nuevas edificaciones daba paso a la 
gentrificación del lugar.    
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La anterior determinación se puede establecer luego de recorrer y entender los diferentes 
planteamientos que se tienen  acerca de estos procesos, y sus características particulares 
dependiendo de la zona a cual se esté haciendo referencia, pues según los autores hay algunas 
zonas que enfrentan el proceso de renovación pero jamás se verán inmersos en la gentrificación y 
viceversa. Pero a lo largo de las lecturas estos procesos se entienden como dos procesos aparte, 
que tienen características independientes y que se dan en diferentes niveles. Por esta razón luego 
de entender cada  uno de los procesos en conjunto y por aparte, pude llegar a la conclusión 
mencionada anteriormente, respecto de mi investigación.     
 
Modelo de análisis. Fuente: Elaboración propia según los resultados de la investigación  
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El anterior esquema sintetiza los cambios y los impactos que este tipo de procesos tienen en un 
centro histórico, en lo social, económico y del medio ambiente. Se resaltarán uno de cada 
categoría dentro de lo social el mayor impacto se da a nivel de los habitantes, de sus costumbres 
y su calidad de vida, debido a que con la valorización del suelo, cambian los precios y esto 
automáticamente afecta el presupuesto del hogar, ya que  aumentan las tarifas de los servicios e 
incluso los gastos de mercado, pero el sueldo sigue siendo el mismo. Todo esto los incita a 
reubicarse, dejar la zona, y sus “raíces” familiares atrás, al dejar la casa familiar que había 
pasado de generación en generación en manos de una inmobiliaria, que busca la utilización del 
espacio para la construcción de edificaciones de última tecnología.  
En lo económico el gran cambio es el turismo y todas las actividades que giran en torno a ello, 
como lo son los toures en tranvía, en bicicleta o incluso a pie. No solo por el centro histórico sino 
también por los barrios que lo colindan como lo es Egipto y su nueva modalidad de turismo 
alternativo, o incluso los nuevos planteamientos de la Universidad Externado de Colombia frente 
al turismo sostenible, cambiando así las dinámicas de toda la zona, desde las comidas que se 
ofertan hasta los almacenes de “recuerdos”, que buscan una población objetivo…… el turista. 
Pues en la medida que lleguen diferentes grupos sociales y diferentes culturas así mismo se debe 
buscar innovar y agrandar el negocio con el fin de poder quedarse en la zona y surgir dentro de 
los negocios reconocidos que allí se asientan.   
En lo referente al medio ambiente, como bien se sabe una gran mayoría de centros históricos 
tienen cerradas sus vías para el acceso vehicular y está destinado únicamente para el tránsito de 
peatones, con el fin de mantener esa magia, las calles y edificaciones que la caracterizan. Sin 
embargo, el acceso al centro histórico de La Candelaria está habilitado tanto para carros 
particulares como para servicio público, haciendo, por un lado, un poco complicada la 
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movilidad, y por el otro, genera un aumento de contaminación y/o polución del aire, afectando la 
salud de aquellos que se encuentran en la zona. También, se debe tener en cuenta que con el alto 
transito que se ve en la zona, la parte patrimonial también se ve afectada, pues las vías se 
comienzan a deteriorar pues el peso que soportan es mayor para el que fueron diseñadas. Así 
como se podrían ver afectadas las edificaciones por la polución, o precisamente por lo angosto de 
sus vías hay ciertos buses que no caben por la zona y pueden maltratar la fachada, como lo son 
los balcones. 
Frente a lo planteado en los objetivos, el primero abarca varios agentes involucrados en esta 
clase de procesos, como lo son las inmobiliarias, las instituciones educativas, las empresas 
hoteleras y el comercio. Pues todos impactan el centro desde sus necesidades, pues cada una 
posee un enfoque que determinará su proceder en la toma de decisiones, los dos agentes 
puntuales que me gustaría resaltar es el caso del proyecto Progresa Fenicia liderado por la 
Universidad de los Andes, pues a pesar de que éste busca “incluir” a la comunidad y hacerla 
parte del proceso de cambio, no sé hasta qué punto se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta las 
políticas de las nuevas edificaciones y evidentemente el choque de culturas y dinámicas sociales 
que se van a dar de forma constate entre la comunidad “pionera” del proyecto y aquellos 
compradores de estratos altos de otras zonas de la ciudad, que ya sea por inversión o buscando 
reubicarse hacen  la compra del espacio en éstas edificaciones. 
Otro de los grandes agentes de cambio de la zona, es sin duda alguna el comercio, pues con la 
llegada de extranjeros,  y capitalinos de otras clases sociales y otros poderes adquisitivos, a los 
característicos de la zona, se empieza a innovar el mercado, y por ende se modifican las ofertas 
de los restaurantes característicos de la zona, así como se empiezan a vislumbrar nuevos 
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negocios con nuevas ofertas gastronómicas, con el fin de atraer más comensales y visitantes de 
ésta clase social alta. 
Ahora bien el anterior objetivo tiene como “consecuencia” el segundo objetivo planteado, puesto 
que con la modificación tan radical del comercio y la gastronomía afecta automáticamente la 
oferta hotelera, y por ende la cantidad de toures que se ofrecen, dando paso a una nueva ola 
económica, pues no solo se empiezan a implementar los toures pertinentes por el centro histórico 
sino también por los barrios aledaños como lo es el caso de Egipto, el cual hoy en día posee 
guías certificados y una gran cantidad de ofertas de diferentes recorridos con diferentes 
duraciones, incluso algunos toures incluyen refrigerio.  De esta manera se puede vislumbrar una 
mayor cantidad de hoteles y hostales estableciéndose en la zona, de diferentes  precios, tamaños, 
y ofertas relacionadas con el hospedaje.  
Finalmente teniendo en cuenta todos los cambios que impactan la zona de forma progresiva la 
población que es afectaba a mayor escala, son los habitantes tradicionales de la zona pues se ven 
afectadas sus costumbres y tradiciones, pues los precios a los que están acostumbrados cambian 
no solo en el mercado para la casa, sino también en los restaurantes,  además pierden el 
“privilegio” de la tienda de barrio donde la “vecina les fiaba”, pues este tipo de tiendas son 
reemplazados por los supermercados. El transitar las vías ya deja de ser tranquilo y un espacio 
para reflexionar, pues se ven enfrentados a todos los nuevos recorridos turísticos, y nuevos 
grupos sociales que frecuentan la zona, así como los estudiantes y empleados del lugar.  
Haciendo que poco a poco los habitantes tradicionales de la zona sean “desplazados” hacia otros 
lugares pues ya no pueden mantener el estilo de vida del lugar debido a la valorización del suelo.  
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Sugerencias y recomendaciones  
Este apartado se elabora con el fin de dejar constancia, que si bien se encontraron varios aspectos 
relacionados con los cambios que se dan por la valorización del suelo en un centro histórico 
como se muestra a lo largo del capítulo 3, es evidente que aún hay más información que se puede 
llegar a buscar teniendo en cuenta los resultados de la investigación, como se muestra a 
continuación:  
Objetivos  Capítulos  
Nuevas inquietudes que 
surgen   
Identificar los agentes y 
conflictos involucrados 
en el proceso de 
renovación en el centro 
histórico de la localidad 
de la Candelaria. 
1 y 3 
Todos los agentes trabajan 
de forma individual? 
Examinar los cambios 
que se dan a través del 
turismo y su 
resignificación en la zona 
patrimonial de la 
Candelaria. 
2 y 3    
Evidenciar los impactos 
en la habitabilidad y el 
desplazamiento de los 
habitantes de la zona. 
2 y 3 
Hacia donde se desplazan 
los habitantes 
Tabla 7: síntesis de los objetivos, en qué capítulo se responden y que hizo falta. Fuente: 
Elaboración propia 
Razón por la cual se recomienda tener en cuenta la información del anterior cuadro con el fin de 
avanzar en la investigación, pues uno de los puntos cruciales de la investigación giraba en torno 
a los habitantes tradicionales de la zona patrimonial, sin embargo, al no saber hacia dónde se 
desplazan fue más complicado obtener la información esperada. Otra de las incógnitas que queda 
de la investigación es frente a las formas de ejecución de los diferentes agentes que intervienen 
en la zona, ¿tienen proyectos transversales? ¿individuales? ¿conjuntos? 
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